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prrrrt*idln
Etro Ír,&,,tlo es el Eturo dc lq que UUNDO SHUAA It stutrcbdo, en b s¡lo
"B edostbrlondo nuerúo lfu ttdo'.
Como lq dos ¿ntorlotü, a frub & b lnvatlgrcl6n ü laduwtadd CologioA-
grryanrlo.dc S.vttt D,8,, pero an claboru:lún tp prwrúo difhutút nk i,turdr
En efccto, el ncqllor nombm de aninala y plana tqulqy dl*l6n y or;lr>
cia, pro 6 unt trr@ al elatw do unu mucl*lw & Clclo &Ha El ilua¡ la dfut
ci6n & manuf*6 rqulclna t pyü q¡rlu ú obtysi&t y ,ntyotrr anCl&t s-
pmivs, pto u tdavl¿ un utbio dc üpo furiptiua
En canbío húhr & la orpnlreión hmills úl fopio g¡upo, do l8 Lya qu L
riqp y lt únslonar gw hoy csá $friendo,6 rnn É,ar quc etÉrt b ryidad & un *
dolcane. No ondría sntido pretenderda& um pmtrciúr inOtryadwffi an t
m nflexión sítia.
Po¡ lx;to lp inviado a la muffiie a raunir el nnyornómaoú ústrciuuy
útus &crlptiva, útenida, nxrchoc de ellu, & la convctrei&n on ercirrrlor
del fitpo.
ObviamenE d tt''.tldo no gtde s un tado & rtpr cfo'úlia y & co/rü. ntv
pol&ico: aú de aancrdo a la pcibili& & sts aurotur., ni m& ni mua
Perc no dcja dc cr inÚltury:nF crrlsfafrlralmo la ptanú güEr*;i&, Jotra, &l pe
blo druar ve at @o y * siúa'& an C fudtto.
Eso túJo noracogp m?frlrial Ne un atchivo, dno d Úctittlonio dc un anlatn
viv¿,qtaduci&t
Oue los anttores oontryongm e v&ñ quan¿t¡crrlla tn "lo & and' on
"lo de ¿lpn" 6 srh dtfu una simplifkzci&t, p'o rur* út bitn b ei¡risrcio qn tfulrl4
& tnllue cn un mutlrttto & t?¡rc&;i&r, con toda lu ptúlanas qre crito implb. Es en
aü oreoqr.nlrcotrpñr&n cierrcryrrlisianrenqeüvas ro.ac*/ &
Dc pú¡ito c lpn cotervrdo tao cxpradorre lltnles & lu dlrc, a vw pinto
rcEceq pno un tnto rClidrs con b sinbxb. Tembden C lctguaic lnlyde utp urd6n m¡
srpraú entlr d6 mtnd6 anlatnl*
Dc le prtt rc/rlnnrr. a la tsrminolqfr &l plrinF'o y t ls lcya nnthtroltb&c los
c/ticf,E sn $'lar¡?/'nta rüfo¡ss indirsctq, cn c'/pinto l''/n Wtc*ndo infotmtciotw, F
ro no en lq autora &l uxfo,. Hc inaüucido úprrb ¡rtr tncr ns comprcmiblc y
elnplcro al conJunn.
Sevillt D,8., Julio 1.0fr p Jwn Botúm
pnEsEtúÍActail DE u 8E0ufl0A Eucp*,.
Em quda dlción rryodw gnü¡oci.tnofi h fi,
mü, t pr do tnbrs ú un tnblo muy lmprhao, ctnnto
a orpqhacíón intñra y a pnwrtaclón tiúenna.
St tún imroduciú afutrc arrrr{x.flna y ñedifura
y s lnn ncjorado lat ht¡nchnc: ü todrr mrnota el ta-
baio nnsm st wacurhtía origimie, dc alp ohhando
cngrm Ntcpw nuctnclne.
i'
Ju"n Eott¡¡co
Diddn l9?t
PRIMERA PARTE
LEYES MATRIMONIALES
[ | p. Allrcrjo (l¡rr¡r¡¡rri, resrrrnierlrlo ri¡¡los rJel ¡t.l'rllli¡1¡¡1¡, rle M. llirrrrrr y ob5erv¿-
r:iottt'rs grrrtpiits, ropr(xl(¡(.el cs,lrierlr,'rti,.,rr'r(:nl{j,rsl las lcyos r:serlr.i¿lcs rlr:l rrr;¡trirrrrr¡i9.
- 
Lev Funrramentar' 
l,:,l:.(:,ll'::':,:;:1,::i:]lil,,o 
irraricnar,rt; ¿, riasjarn,o 
' 
oñ ri,s (ros) r,ri '
- 
Ley Subsidiaria: ÍJi urra prirn:r r.ruz¡¡rl¿r cs y;r rlcrriisiirclo aclrrlt;l (nankaikimiuly yo r'iii,,,
l'l]j;1'1l;TlTl;";::1"" ¡;'t 
tt.qr)t'i.tr:iótr' ¡rerrr tierrr) lrtr( enrrilrr¿¡rrn()
- 
Ley de Negociación: ['rreden sr.'r nertor:iarJ¿ls.
Itr llt;t-trr¿lrr¿¡ rn€)nor lror el llertrr¡lrro nrityot,
,r lit lti.i¿t l)(.lr Sil l_JiIlf(j:
':;i rro tienc hr:rnt¿lnri rn¿lyor, es ya arlulta,
"o no tienc ¡rrirrro r;rrrzadri,
o la vit.rd¿l ¡ror r:l r:rríiitrJri, si no r¡riir:rt; cir:;iirl;r.
o l;r es¡rosa ¡ror el cs¡rr.rs<.r, si rro estarímiat.
- 
Ley del Levi¡ato' 
.F,lr,,;ll11ll,j.",,no,, 
¿r la viucla cJel hcrrnano lalleciclri, p:rra r,tarl:
El hornllre (ltte se (ias¿¡ c()n tttta ntrjt:r r{l¡e yi¡ tione urri.l hija, t,trcder rjasarse tam-
bién con ella.
El hiio de url ttonlbre qtre se r;asó r;on rrrra mujer (lue y¿r ternlá.urra f¡ij¡ ¡rrccle casars(l
r;on 6sta hija y tanrbién (:on su rnarná, si rnuerecl padre.
LOS NOMBRES DE LOS PARIENTES
B. Mashumar-Revision: ¡4. Germani
Suieto varón Suieto muFr
Pad re Apa(r" ) Apa(ru)
Madre Nuku(r") Nuku(r")
Hermano del padre (tío paterno)
Hermano de la madre (tío rnatcrno)
Hermana del padre (tía patema)
Hermana de la madre (tía materna)
Esposo de la hermana dcl padre (tío pol.)
Esposa del hermano del padre (tía pol.)
Esposo de la hermana de la madre (tío pol.)
Esposa del hermano de la madre (tía pol.)
Hijo del hermano del padre (primo paralelo)
Hiia del hermano del padre (prima paralela)
Hiio de la hermana del padre (primo cruzado)
Hiia de l¿ hermana del padre (prima cruzada)
Hiio del hermano de la madre (primo cruz.)
Hiia del hermano de la madre (prima cruz.)
Hiio de la hermana de la madre (primo par.)
Hiia de la hermana de la madre (prima par.)
Padre del papá y de la mamá (abuelo p.y m.)
Madre del papáy de la mamá (abuela p.y m.)
Padre de la esposa del hiio (consuegro)
Madre de la esposa del hiio (consuegn)
Hiio
Hija
Esposo
Esposa
Padre de la esposa (suegro)
Madre del marido (suegra)
Madre de la esposa (suegn)
Padre del marido lsuegro)
Suieto muier
(Kaná)apa(r')
tich(ur)
Kaná-nuku(ru)
Nuku(ru)
lich(ur)
(Kaná)nuku(ru)
Kaná-apa(ru)
Nukuach'
Kaná-unú(r')
Kaná-kai(r')
Untsu-umá(r')
Yuá(*)l[=su6¿da¡
(Kaná)-umá(r')
Yua(ru)
Kaná-umá(ru)
Kaná-kai(r$
Apach(ur)
Nukuch(ur)
(K¿ná)-umá(r9
Yuá(r")
Uchi(r")
Nawant(ur)
Aish(ur)
Nuwa(r")
wea(*), ¡¡ch(ur) (1)
Tsatsa(ru)
Tgta(ru)
wea(ru)tictr (ur)
Marido de la hermana de la esposa(concuñ.) Yats¡¡(*)
(entra paróntctir la d¡lnoncl.3 por€.¡w3 dl lt prrona),
(1 ) El p, Germani h¡ce notar que c¡to. da vocablc, aunque 8e usen indiferentemente(poi motivo de las l,eyee mttri¡nonial,r), con probabilidad tienen distinta fuerza:
iich(ur) ¡erfa má¡ 'tb", Y rc¡(r) m& "tueg!o"-
6
Suieto varon
(Ka¡ú)¡pa(r')
lidr(ur)
Kaná+ruku(r")
(lGná)<ruku(ru)
lich(ur)
(Kaná)¡uku(r")
(l(aná)apa(r')
Nukuach
Tsara(r")[= suegal
Kaná-yatsu(r")
l(anárrmá(ru)
Sa¡(r")[cuñado]
Waie(r' )Untsúunra(ru )
9i(r")
(Kaná)-um:á(r')
lQná-yatsu(r")
Kaná-umá(ru)
Apach(ur)
Nukuch(ur)
Sai(r")
Umá{r")
Uchi(ru)
tlawant(ur)
Esposa del hermano del marirJ<¡ (concuri.)
Primogenito/a
Segundogenito/a
Hijo del hermano (sobrino)
Hija del hermano (sobrina)
Hijo del hermano de la esposa (sobrino p.)
Hijo del hermano del marido (sobrino p.)
Hija del hermano de la esposa (sobrina p.)
Hija del hermano del rnarido (sob. pol.)
Herrnano del papa de la mujer (tio pol.)
Hijo de la hermana (sob.)
Hija de la hermana (sobna.)
Hijo de la hermana de la esposa (sob. pol.)
Hi¡o de la hermana del esposo (sob. pol.)
Hija de la hermana de la esposa (sob. pol.)
Hija de la hermana del marido (sobna. pl<.¡.)
Hijo/a del hijo (nieto/a)
Hiio/a de la hila (nieto/a)
Esposo de la hija (yernol
Esposa del hijo (nuera)
Esposo de la hermana (cuñado)
Esposa del hermano (cuñada)
Hermano de la esposa (cuñado)
Hermano del marido (cuñado) (**)
Hcrmana de la esposa (cuñada) (***)
Hermana del marido (cuñada)
Herr¡ano del abuelo pat. y mat. (tio abuelo)
Hermana de la abuela p. y m. (tia abuela)
lwiai(ru)
Patai(ru)
Uchi(ru );uchiniu (rl
Nawant (ur)
Awe(rl
Awe(rl
Wea(ru)
Awe(r)
Awe(rul; najat(ur) (*l
Uchi (ru)
lwiai(ru)
Patai{ru)
Uchi{ru)
Nawant(ur)
Uchi(¡u)
Nawant(url
Uchi(rul
Nawant(ur)
Nawant(ur)
Tirank(ur)
Tirank{ur)
Awe(rul
Najat{ur}
Sai(rul
Waie(.ru)
Sai(ru)
Waje(ru)
Apach(ur)
Nukuch(ur)
Uchi(lu) (**)
Kana-nawant(url
Tirank{ur}
Tirank(ur)
Awe{ru)
Najat(ur)
Yua(ru)
Waje(¡u)
Yua(ru)
Apach(url
Nukuch(url
*r*t+**il
(r) Por ser nuera.
(r *) Awe(rul solo si se casan
(r*r ) \g¡¡¡¿¡¡¡ente es primo cruzado.
('r*.I Normalmente es prima cruzaoa. ¡ .....
'^f'f!?f r n¡
Otros terminos usados
tsposa: nua o nuwa; ekent(url, ekent.
Padrastro: kana.apa(ru)
Madrastra: kana-nuku(ru)
.)pe¡.t¡¡:"-.- 
., .,

lllnrr;rf i;lt, {t tr r1r:rri:r,rrl. kai (kairu, Kaim',
kai (1a.2a,3a. pers. s¡ng. y plural)
Ltr:; vicjitirs ll;ruri¡rl ;¡ los yrt tttts y il lcx ltiios:
shuntu
A los hijrrs (rrrrt r;ariiio), l;rrn[.ricrr:
aishru (rlr¡r: de ¡ror si trs nr¿rridt¡)
El Jnpi'r ll¿rr¡a a los hijos (t.rtn r:ariíir.¡):
shun¡ (qrr$rnito) o tirrrrlricrr: pase(ch)
( r)s;t n() ;lc¡1t.,¡ild¿i, -. dr.lgr;riaclitos)
I I rrr¡rrirJr¡;r v(]r.es ll¿lnr¡r ¿¡ l¿r rrrt¡ir:r (r:on r;ariíio):
jakachur (;tlqr-r virtio totrr),
o tirnllrict ¡chiripiur (lit,: r;¿lni¡s1o vicitt, rr;lo);
jamanch (t¡lrrlrit:tt sr; lcs ll¿ttn¿¡ ilsi a los flcrr{)).
Mrrjr:r 
'rr t.irrt¡r. aiapru¡, - 
shirma, ashanta'
a¡amtin - ¿t los lJ-4 rlrr:sr:s
iraru: l ri ¡r . i¿i lol; (i rr rr:sls
ieasu: r:slit ¡ror ri;rr ir luz.
l)r:j;¡¡¡,, r¡ r.ull;t,t utl,t ntuicf :
ae¡pem Ka(tin)
t l'ltr¿l lli¡lrr¿lr ii i¡tt ltiiio : katach'
[)ttt¿ ll;ltl¡¿tr ¿ Ltrl lllÉ)n()r: umpa, suki (=' csr:trllo)
\ shuntuka' shimpia 
( tór tt rl¿ 
'¡ 
,';trr:)
shinki (chonta) , shuni (qr rvrrritr.r) ,
l'ar¿¡ ll¿lrrr;rr ir lits tilLt¡t:rtrs: makua (r¡tlSlO, ¡rirlttti-r) paSe, inchi (( illl]()tt)),
pushuta, tushimPia utush . . .
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REPRESENTACION GRAF ICA.
Las páginas que siguen son la represerrtar:ión gráf ica de las relar;it¡nes dt: Parentesco
an,)tadasporM. l'larner(TtlF JlVARO,1.972, p.99ysig'),Vcompletadascon;rlgttnos
dalo nufs.
C1¡n respect<l a ríste ¡rrrnto existen cuadros tttt¡r;lro rrrás sirltétir:os, (:()lrlo ¡:l f irral del
!B:ci<tnario shuar del ¡t. Bolla, en clonde se cla una visiarn r:lara del r;onirrrttrl. At¡rrÍse quiso
,"¡rs tr¿" at"rmurirrur la nrateria para ayucJar a r;ontprt:nder r:l significad<¡ dc t;¡tcla vocablo
y la r;ircttnstanc;ia en que se utiliza.
La rniliela<J de estas paginas st-'inscribr¡ enton(ies nrás err la linea dc l¿ didar:tica que en
la linea del aporte antro¡rologicrl.
Para los shuar la nomen(jlatura a",.r rrr,""*.uu,á, se,Jún los,esté llamarrclo tln
lrombre o trna ntu.ier. ['or éste rrrotivo se especifica: "YO VARON" - "YO MtJ'lt Fl:
Signos flonvenr; ional es
l'l= yo horrrtlrc
ffi- y9 rlrrjer
¡ = p¿dre-lriio
ll = herrnanos
: : marirl<;-nlr¡ier
A = horntrre
O 
- 
mttier
l! = ¡rarientes ¿¡ lo:r cuales se dirige ol Yo, usando la norvrcnr;l;ltura indir;ada lx)r el tltulo'
Antes se es¡r<;ifica la relación del yo con cada pariente uno por tlno. Al f inal se hace
un resurrrcn de las denonrinar:ior¡es princi¡rales.
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Rezumen de YACHI "yo" varón
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LA FAMILIA
Por: R. Pitru, C. Shákai, F. Tuits
G. Najámtai.
Coord.: p. N. Pulici.
FREPARACION DE L MATRIIJIONIO.
Antiguamente hací¿n peclido sin haber conversado con la muchacha, conversando
solamente con el padre de la chica: se casaban, cuando el papá de la muchacha la entrega-
ba. El hornbre hacla el pedido dgla chica de una edad muy pequeña, ya que el hombre era
ya rnayor de edad.
Cuando la chica era pequeña, vivían como enamorados, sin juntarse. Pero crrando ya
tenla una edad de 14-15 años, ya se casaban y llevaban una vida de casados. O también,
cuando estaba en condición de poder tener hijos.
El ióven interesado estaba obligacio a rnantener a la madre de la prometida, viviendo
y trabajando en la misma casa de ellas.
En ésta época de la civilización el matrimonio se prepara anticipando unos meses,
,l
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l..l
J,
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*ffihp-,
'.'j'. 't.:
t2
r r;r-ln las nx[]li(i¿tr.¡()r]()S,lr:l s¿rcr,rrlr.¡tr:, l,lnierrrlo lr;ís r-ont¡t irrriotllo y ,ll )r(itt(l¡rrttdo it lot tttaf
una l)trona far¡tili¿¡.
Sin enrltarg<1, en l;¡ ¿¡r;tr¡¿¡lirlad $) n()ta ln togros() ¿r las co:;tunllrres;rnlir¡tr;rs, ltitr.ir:nclo
pedido y realilando el n¡atrirrrolrio sin lrrás () sin otros r€lclrr:;os y t;rrrrlrrrirrst) (l¡¡n (t;rs()s dÉ)
hombres que se casarr rjt-¡rl drrs ,r lllás nrtlicres.
Un chi<;o dijo:
"Paki aintsank nuatnainiuyaii 
- 
nos ca$amos como sa¡¡rps". l'ero olro oLl:;r:rvó: "Aca-
so los sa¡inos se casan{ .
LG NOVIOS.
Los rnatrirlrorti()s alltos lrls ¿¡rr,rqlabilrr lt-rs padres, exce¡rttl lils tttatlrás' Se tlnliendr': el
parlrr: (el jírvt:n txlrt el ¡raclre rle la itiverl. Clarri r¡ue la nlatrlá etttrert¡alra a str frija'
La r.anlá nr¡nr;a intervenía cn los at;tos of ir:iales cle l¿ olllrl(lil, ¡,r:r,l síett lits crlnvcr-
Sacir¡¡r,'S pretvias al pedido, ¡r¡niérrrlrtse cJe llctlercjtl cort tll estr.tostl. Al linirl del ¡'t:dido' la
mantá dc la r:frir;¿r r:ra irrtt:r¡rr:laila y ella r;onfirrn¿¡ba lo rlrre hallrlr restlello ol tls¡ror;r). At:rr¡t-
tada la petición, st: le ¡rr¡qrrntalt¿l a la r¡t¡chach¿t si estaba de ar;tlt:rcl11; rlrr (.¿rso;rlrrnlalrvo
se le 6bligaba ¿l r¡lreccrlc ¿rlqo dr¡ <:ornida y rle trcbicla y st: cotrsicleraban yil r.rrttto lflQolntr:n-
te casados. Erl r;asg negativo, le ¡-rt:gaban a la rrrrtt.hat;ha con horti(la1o r) (:on 1tltlrr y le Olrli-
lran a a<:epltar, cuanclo l¡S ¡-ra¡riíS tlslallan de at:rlerdtl en la €rntroga. En rll <:aSo c¡trr: la nti'má
'() q.cria nntregar a ta hija o no t:statla clc ar;ucrtJr¡ r:otl la vtlltlntil(l d(rl 
csi)oso, drrftlndía a
la hii¿l y e¡t<>rt¡est:l Élsl)osoSe (]rloiat)¿l r.rlrt lit ttrttior y t;cin la hiiay las ¡rt:galla, hasta doble--
gar ir su voltltrt¿lrl la vr¡lt¡tltarl rlr'las trttrir'trls.
Descle el rilonrenl() rltr lir entrct¡a, r'l jóvcn sc qtrttd;tba en la oasa de los strt:gros, ccl-
mo ¡liernbro cle f¿lnrilia y trabalalla ¡ror cl los. Si le rnt:zrtrtrinal)an ¿t la mu<;har;ha, el ióven
r()grr)saba a la (:as¿|.
Antes cle 6asarse el novro tratill)a con r;¿rriño a la r¡ovia,la har:ia r:riar y luego se (i¿lsa-
ban. A vec;eS la trataba¡ lru.ll porqtrg rr9 t;tLttt¡lltá la ¡ralalrra <le St¡ tltaridu.
l-os prgrncticJos vivían en la rnisrna (j¿rs;r, [x]r() dorrnían ¡ror stl¡.raraclo, haslil cuarldo
la rnur:hacha llr:rlara :r tcr)er c(lad. No se rjal.r¿r el caso de quc se itrntaran, [x)r(lue los padres
r1c la r:hir;a rrrt rlelaban nt¡nca sola a lrl r:hir;a, s¡no que la nladre la llevaba r;onsigt.r y el lradre
llev¿llr¡l corrsigo itl prottteticlo (Nishá kánin írmiayi : dt-¡rtrtl¡n se¡,ararJos!.
Ar;tualmente el tt'tven (ionversa ¿tntes (:on la ;dven, l)ara porlerse dc¿tt:tierdo y luego
lr¡¡cer el ¡redirlo. t I rralrinlonio lo arrr:r¡lan l¡rnbas falnili¿ls irlterttsadas y ellos dan o rlo cian
a sr-r hiia.
L.lrra vez qr-rr: la júven r¡lanrllesta sr¡ r;rlnsentimrerrlc¡. el ¡rapá ctel' jóven y el jóve-'n
rnrsmo se acercan a la tanrilia de la ¡óven y hacen el pediclo . llevando viveres, dtrlces, conr¡-
da. etc.
,i
Pate, t: rLte ahora lc-¡s ¡.rapás rr::,¡retarr la libertarJ y l;r vr;lrrrrtirrl rl: l¿¡ hij¿ri g(ineralrnente,
prcr¡untan ;ll intercsacJo si ha r_onversadrr r.r)n la hija, si /:stá rji: attr:rclt:t; ellcls rnisrnos,tve-
r¡gtr;¡rr corr la hiia si ostá de a(ite(do o no (;on el jríven. Ahora ya se (.asan la rrrayor partea
lr¡s'l Saiios oenunaerJadenqueselesprrrmite(eali;a( enseguirjal¿¡rinión.[,staserealiza
segúrr el arnor que tf)ngan entre ellos.
{Yamaikia nuatnaikiarsha, nuan ajapa ikiu ainiawail..
t¡tr******t **********
llorA: Er¡ la parr,c¡uia de sevilra Dor¡ lJ'sco e.tre r)l 1 de ener' cr¡: 1.g14 y el 30 d, irnio
& 1.976 se celebraron 63 rnalr¡monio,; ecl¡:siisticos rJe shu¿¡r , l-as r:cJacles de las novi¿rs s<.¡n.las siquitrr
.¿s 4 rje 14 años;5r de 15; 12rle16; l0cle 17. 12cire18;6cle 19; 6de 20.3tlt:21;-Jtle22:2deZ3;:.1
de 25. (lorno se ve, las r;hb;rs que sc casrn r;on rnás<le 2Oaiiosr;orrstitrryen rlra exce¡rr:i6n. Las sdades
batan más si se habla de chicas "entreq.Ílas", y no casarlas civil y eclesiásticar¡rente. Los nc¡ cristianos
g úr t)n AOY¡ (o. .1.U.).
CELEBRACION DEL MATRIMONIO.
Nuostros rnayorcs rr<¡ lra<;ian ninguná f irrsta duranttr su bclrJ¡l , sinri se r;a-s,l,i,r 
l,;r;,,';rr;',r-'llos' Sr-rlarTlorlte r.t¡¿lncl<¡ tenl¿ln hiios hacfarr olra cas¡t¿¡ ¡..r¿ra vivir alrarta cJt:lrrs srrcgrtn. la h¿ir;larr cr:rca tlt: la r;:rs;¡ clel stregro.
l: 
^ 
este ticrrr po, en s,s l.¡oclas har;en f iesta r:or.c.r seíial cJe. la <J.sl,'cl idir rJ+rl;r jrvr:rrtr¡d. ll¿rr.ef r una f iesta grarrde, i.vilan a vari;¡s f ¿rrrr irias u ,"rrr,r,",rl i,,,'lar¡ ttrrlrr el clla y lrtrla lit nrlr;h¡-,, un() o clos cJlas se:quirlr¡s, tomando y r;onrierr:rlrr,lrast;t que sc terrrrine la t_¿ltnr.r y la <;ctrrr i<1a.
(.asi siern¡)r(j rrr at¿ln un tjaltaclo [)ara fJocler atender ¿l lrls rnvit¿¡cJ<ts y,nt.r
l)er{)r.()r ln isr:rablls.
Y¿¡ no cs (lorfl() antes, ctl¿lnclo se r:asaban de una edacl ntrry rl.esigüal errtrr)el horrtlrre y la rtrtt ier. El hclrrrbre antes clebla sr;r rnucho. n)ayor,,,,,il,, rrltrj,rr,
lr()r(lr¡e e:l rn isrrro se enoargat¡a <Je criarl¿, al lado rJe l¿r rn¿rclre cJe elf ¿.
PADRES E HIJOS
P¡rra los shuar los hijos son solanrente obra del hornbre. l-a estcritidad ¡rrrerlc ser úni-
rrar¡ente de la mujer.
A los recién nacidos los cuidaban rion cariño y si élran niiias las destinab¿¡n l)ront()
a iln i<iven que querfa casarse, La rnamá da de rnarnar al niñ() nlás r¡ nlenos hasta qLte tenqil
tlrios dos años. Las rnujeres a veces le dan de nlarnar il algún anirnalilo.para r.riarlo, r;onro
un mono, un perr¡to o un chanchito.
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I r¿tnrJr, rji r¡|irrr y;t lJucrl| '''1il.r' sr'r,1.lrlr 'r,Irlr,if l/¿lll il d¿lrle dr: trltnar (,hl( jhu.
Los 1r;rdres les ¡rnseii¿¡n a lrrs lri¡os;lr.lrt;tn(lo cllr.rs prirtcrañx)rlte, l)í¡riJ (ltt(, los ht¡os
¿)rirof l(|aIl.
Antiguarnerrte les enseñalran a ha(iÉtr tarach¡, nanki, shakap, tsantsa, uumí t¡éntsak,
senta, tunta, kanu, entsa ukuyatin, riÉshiTf, shuar maatin, eámkatin...Les enseñaban ctlan-
cir¡ tenlan la eclad (le p(xler lra<x:r algo. El¡r:rrlre no intervettl¿it:n la r:dtlcar;i6n de la hiia, ni
la uradre en la educaoitttr de tln htlo.
Ert la ¿rt;ltraliclatl ettseiian r.ás tlidn a cultiv¿rr el 
'amprl' a 
(;(lidar el qarrad<¡' a t;rrid¿¡rse
a slrnismos v los nlantlan ¿¡ la tts<;tlela.
CASTIGOS Y PREMIOS.
Nucstros mayores castiqaban a sus hii()s t:ratldo ootnetfan trn delito (;tlalqu¡era.
Castigabarr tanto el padre crlnto la r¡i¡clre.
l-es haqfan ayunar, les mand¿¡l¡an a luq¿¡res lejanos, sin r;rlrltpañla de nadie (estt-¡ con
los varones). El pudre (rastigaba a sus hiios clán<ftllt-.smaikiua, llitr;ióndrlles aytlnar, tlrtigán-
cklles, iltt;.
A la lrila la garroteaban,la tlrtigaltan y la deiabarretr la tllisnla r;asa.
Tarrrlti6n r:uarr<lo rohabanJes htrrrre;rlranponiértdole t)n la candela aif y tabaco, para
(l¡e haqilr) lrurrr,r y ltrego le ponlan la r:abeza cJel niilt: (ir) encinra del humtl y le deiaban
(;ast r'iluerto.
CualrcJo ql lrijrt ru-¡ cl¡erií) (iorncr le. llev¿¡lran a la otlorrera, haciéndole ayunar cinco
días, sirr o()tner nirrgtrrrir rrrigirjri. l)csprrós kr tJalta maikiua para qlle se arrepieft
Ia,
ll¡y en dia r;rstigarr.<lurr.¡ r:r¡rr luet+-.s, (:ast¡giln tarlto cl padre conto la rnadre. Los cas-
tigos sttrr tarr)as y lirn¡iiezit clg hierlrai, i¡(:ilrre() dc leña y también hacer trabaiosde limpie-
z¿l rle la r:;¡sir.
Antigtr;rritg¡lc n9 (lai)a.n nirrgrrrra r;lase de premitls [)L)rqtle r)o sabian rti qué era "pre-
rnir¡".
I rl nuesl.ra é¡ 
',,t;it, sf <lttn prerltit)s a srrs hiios'
Sobrr:toclo r.rr;¡lrl<) ha¡Éln ¿tlg¡lla (.os¿r l)u{)nit o terrlittarl srts csttldios' Le dan ¡rlata
t)ara qUe paseetl rltrt¿lnte las v¿¡r:ar ¡rlrles
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DISTRI BUCION DE L TRABAJO
I a rrrtrjer trabajatra en la lirrrJlieza r)el¡tt.h¡x:ra y rnrrclros trabaj<ts que haofan a mano;
pinink, muits, amamuk, ichinkian.. ..
El homt.¡re trabajal.ia en la char;ra (pre¡rararla.).ha<;er larrzas, shakap, bodoquera,
chankin, suku, pitiak, uyun, shiikiar; el hombre err la antiguedad se dedir¿ba además a la
pesoaV alaca/a.
En la actualidacl, la rnujer tralraia en el t;uidado de la <.asa y el hombre al cultivo del
camflo.
L¿l ntujer r.uir,la la oasa y va a la chacra, trae r;ornida, r:t-r<:ina y da de r;orner a su espo-
so y tarnbién a strs hijos. Después cJe haber r;omiclqleda r:hir;ha, Fl hornbre va al trabajo.
SUEGROS, YERNOS y NUERAs.
A la nuer¿l la trataban r;asi igual que a su hija. por ser la mu¡er de srr hijo. Tanrbién
le r;onf ialran todos los trabajos rje la r;asa,o sea, €)ra r;onro la dueña cle la (jasa. Toda esta
r)lase r.le vicla fr¡e perdiénrJose desrJe qrreentró la é¡nt.acJe la r;iviliz;rr;i6n. Cuancjo not¿¡ban
algírn rJefecto avisaban al nlariclo y se rir)nrentabarr r:r¡rr aconseiarl;r
Allr.¡¡¿ 51¡9q¡¡)s r,r yr-'¡¡¡;5 rrr) :i(i llevan lant() r.()rno ar¡tes. ts rnrry clistinto, [)orque
el yerno y t-:l stlegro viven separaclanlente, en una r¡s-¡ particular. Se visitarr r¿lras ve(:es.
A l¿¡ rrt¡er¿i rlO la triltarl (:()mo a una hija, silro r.onrr; ¿¡ r¡na nrr¡ler ¡r;rrtic:rrlar, por(lr.re
ellos son otra pareja que debe enfrentarse en la vida. Fornr¿n una farnilia a par{e.
LOS TrOS.
En otros tierrtpos los tios tenian a los sobrinos .¿si r;orlro a sus hrjos, loscuidaban
sierlpre para que nc) se nrueran
Taml,lién el tio sabla dar corrse¡os a sus sobr¡nos, para que no pegue el papá a su hijo
fa) y aslse r;unr¡lllan sus relaciones ¡rara c6rr su tio.
Si el sobrino era malo no le escur:haba a s¡ tio y aquél le pr4alta a su mujer.
Err este tiernpo, es también casi ¡gual que en lo anterior.porr¡tre las relaciones de hoy
sotl casi parecidas con las de antes. Lo misrno que haclan antes ha(;en tarnbién en ésta épo-
ca actual.
LOS CUÑADOS.
El térnrino shtrar "sai(ruf'es rnás arnplio gue el Lastellano "r:uitado". porqLre se dice
al hermano de la espos¿¡, al her¡nart<¡ de la rni¡rná, a los primos crrrzados (entre vart-rnes).
Los antepasados trataban a su cuñado con cariño, por haber casado a st.¡ hermAna .
Se ayudaban en el trabajo, en los problemas, se defendlan en guerras, en peleas, o sea,
que entre los dos haclan muchas cosas.
Ahora ya quiere desaparecer esta forma de vida, porque no viven en la misma rasa,
no se ayudan. El cuñado no se preocupa, deja que cada cual arregle el problema por su pro
p¡a cuenta.
LOS ABUELOS.
Los shuar llaman "abuelo" al papá del propir-r padre y de la propia rnadre y tarn-
a los hernlanos de éstos.
Antiguamente les tenian rnucho rnás respeto, y los abuelos tratat)an ¿r tos ntetos (jo-
mo a hijos.
Este respeto grande era para todos los anr;ianos, adernás del abrelo. Ahora se está
perdiendo bastante.
LOS OUE NO PUEDEN CASARSE ENTRE ELLOS.
No pueden (iasarse el hijo y la hija de herrnanos varones o trrrrjeres, porqrre los que
se casan entre farnilias, se convierten r:n <Jr.rendes, clue en shuar es tuwa. El tuwa es tln arli'
nral semejante al r;aballo: cat¡eza de caballcl, pecho sarnoso, rabo parec¡do al coqollrr
del pindo, pequeño de estattrra, de color cen¡/a, (apal de matar a personas.
Por eso no podlan casarse:
-entre tlos Y sobrinas;
-- entre hernlanos y herrnanas,
- 
entre tlas V sobrinos,
- 
entre primos y pr¡rnas, hijos de hermanos del mismo sexo.
Los que cometfan estas faltas los llamaban aka shuar = hombre al igual que un gu-
sano, o sea sin conocimiento, sin razón.
,T
LOS ESPOSOS.
Los shuar antes sabfan 
€asarse con varias mujeres para tener bastantes huertas y
muchos hilos
El papá muchas veces daba al mismo hombre las hermanas de la hija ya casada
con é1. Pero. si no resultaba bubn cazador y trabajador, las daba a otro.
ü¡ primera mujer con la cual se casaban se llamaba "tarimiat,,.
A veces a la primera mujer le gustaba que el esposo se c¿rsara con otras mujeres para
que éstas le ayudaran a trabajar, pero a veces no le gustaba y entonces el marido debla
amangarla pegándole, para que por el middo de los golpes, no se quejara.
Entre las esposss sabla haber envidias y rencores, especialmente cuando el marido
convivla mucho con la más joven.
La tarimiat tenla bastantes privilegios: toda compra nueva, chacra nueva,cacerlare
ci8n cogida, el esposo debla dailas primeramente a ella. También la comida debla propor-
clonarla antes a ella. La tarim¡at podla mandar a las otras esposas.
Cuando una muier resultaba estéril no la botaban, pero cogían otra, para tener hijos.
'Generalmente no sabian botar a la muier. Sucedia-en cambio que la esposa se escap&
ba, cuando el marido la pegaba demasiado, o cuando un familiar de ella habla matado a un
-Tamiliar del esposo.
Si los familiares de la mujer están en guerra con los del marido y ella no quiere se-
guir al marido, él la abandona y se va.
- 
En cstos tiempos botan facilmenté a las mujeres , también los que son casados en ci-
vil y eclesiástico.
Si el esposo encontraba a su mujer con otro podla matarle al hombre. A la mujer la
cast¡gaba pegándole con palos y ortigas y a veces le cortaba el pelo, para que tenga vergüen
za.
Si el papá encontraba lenc¡ntar a su hija soltera,ella le avisaba de quién era el hijo y
entonces iba en busca del íóven para que se Grse. Los jóvenes no trataban de abusar no
más: su ambición era qrsarse. Pero podla haber problemas con el prometido de la chica.
Los esposos no suelen pedir consejos a las mujeres, pero ellas slaconsejan a sus mari-
dos, especialrnente si son más jóvenes.
,8
RELACIONES MATRIMONIALES
(Santiak Jus Ts, entrevistado por el p. Carlos Zanutto)
1.- Antiguamente las relaciones matrimoniales se tenlan principalmente en el "e
kent" (sobre el peak); pero en la hueita tambi6n (de noche); en el monte también (en un
"aak"l; y en las orillas de los rfos,
NOTA : Cuando era en la huerta era en el pulo suelo, sl a orlllas de los rlos lo ha-
clan por estar c€rca ¿e Tn¡pki.
En la hu€rta lo haclan porque la huerta cs la morada de Nu¡kui que da a
limento y vlda. Es un f 'lug¿¡ sagrado,,.
En el monte, porque er hombre podla demostrar su habridad, como Et¡a.
A orilla de los rfos porqu€ Tsuqki se habla unido a una shuar:¡habla que re-
petir eso t
2.- En resumen: el shuar, a más de su vida conyugal en el ,,ekont-peak,,, tenfa,
que realiza¡ el acto conyugal "algunas veces" en la huerta, o en el monte, o a orillas de los
rlos, para gue la divinidad (en éste caso Nu¡rkui, Etro, Tsu¡ki) "tomara acto" y concedie
ra luego comida, cacerla, pesca a la nueva familia.
3.- Hoy en dla, practicamente, el encuentro conyugal sigue las m¡smas p¡stas,
acentuando, como antiguamente, el encuentro en el 'tkent-peak".
NOTA : Actualmente estas costumbres los i6venes que se casan las reciben primero
de sus papás (luego de los suegros) ; las niñas de la mamá iluego de las a-
bu elas).
4.- Sea para los antiguos como para los actuales el encuentro matrimonial parece
lue t¡ene un signif icado de demostrar sus capacidades, su hombrfa.
NOTA : Para el loven aculturado de hoy en dla las relaclones matrimon¡ales siguen
este orden de frecuencia: lo. "ekbnt-peok" (máscom0nl,2o. en el monte,
3o. en la huerta (de nochel, y 4o. a orilla de los rlos tambián.
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CAf{TOS DE AMOR
(Recogidos y traducidos por 8. Máshumar)
LA JOVEN EI{AMORADA CANTA AL JOVEN
Nukuwq, nukuw4
awarmasa ii iimkiua kintiamata
waitiu anentkijia:
warichiniak wakera?
Inchichin yumitkian auttsan ayurattajai.
Chaj / nukuwata, waitiu anentmaiya,
yurumua:
wi tankumrumsatja!
TRADUCCION
Mamómamacita.
ese loro solo mirándome se hace tarde
y ya me da compasión.
Oué deseará?
camotito dulce cocinando le daré.
Ahl mamacita, de tener compasión
come:
yo le amansa16.
CANTO DEL JOVEN ANUNCIANDO A LA ENAMORADA OUE
YA LLEGA DE VISITA.
Nuwasq, nuwasa,
wi winialai, wi winiajai:
tematma¡hma wajasta,
tematmashma wajasta.
Yapichiram aréremu waja$a,
kuri shaukach' nuokua nu¡kua wajarta:
wi winiaiai, wi winiajair
yama pininkiach | ¡rem¡amuch!
takúa takúa wajasta,
takúa takda wa¡asta,
wi winiaiai, wi winiajai.
al
TRADUCCIOITI
Mujer! mujer!
yo vengo, yo vengo:
bien peinadita estáte,
bien peinadita estáte.
Tu carita pintadita estáte,
tu collar de oro puesta estáte:
yo vengo. yo vengo.
El nuevo pilche de barro decorado
teniendo, teniendo estáte:
yo vengo, yo vengo.
CANTO DE LA MUJER CUANDO EL MARIDO
OUE VUELVA RAPIDO Y LE SIGA AiIANDO.
Tiu¡a, tiu¡a ieakuiya.
purarara jeajai,
eme uchichirminia
takúa, takúa jeaiai;
winia uchichirn¡
takúa, takúa jeajai.
lmiajkutu ekém¡ameo
wikuan, wikuan úayuantn¡$¡
winia aparri pujamunma,
nuinki chichartt¡¡ia.
Yapa¡machi, yepe4rnrfri,
ame wakon¡onrpn c-hicNrrnrni,
yurumt¡uko chichartu¡¡i,
aparú pujamunme.
TRADUCC|OiI
Al atardecer
igual con el creprisculo llego.
con tu hijo
en mis brazos llego,
con mi hijo
en mis brazos llego.
Al estar en ese momento. . . . .
. . . . al amanecer con el canto del tucán
Oh! tucán donde está mr espo$.
háblate siempre ahf.
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SE AUSEIIITA DEL HOGAR PARA
Palomrta, palomrta,
tri, entristecide, hábtate.
sin <;omer dile:
Zdónde esta mr esposoi
PARA AMISTARSE Y ÑO VIVIR EÍIOJADOS (PEDIR PERDON}
Yatnrta, yet$t¡,
ihhe laliaútinm¡mtu
iirhe kaiernai pujuta inkiaiya?
Yaüuta, tema¡h jimiarntai,
temash aremsata¡,
senta arem¡atail
iisha wara¡ar'
pegm umpuarartei.
TRADUCCION
Hermano, hermano
si un dla moriremos
¿porqué vivlr enojándonos?
Hermano, la peinilla compartamos,
la peinilla tejamos,
la cinta bordemos
y alegrándonos,
el flautln toquemos.
4t
PARA O.JE LA MUJER SEA FIEL
AME O VIVA SIEMPRE EiIAMORADA.
Ame enentaichirmetiai,
amiin tuke netasuitiai,
enentai aanfi¡3htaint¡ai,
tt¡ke anentaimtutaintis¡.
Yaja anentaimsatai-taunka
winia wakanchirun
awa¡tuta awajniuitjai.
TRADUCCION
Soy tu r;ofanzoncito,
en tlsiempre viv<t,
soy coraz6n que no da lugar (a otro),
soy del que siempre piensan,
Aquella que en otrcls pensar quiere
a mi espiritu
le pongo adelante.
PARA OUE LA MUJER NO SE DISGUSTE
Kalercar' ajapsataj tamasha
w¡kia tseepai tankuchitjia.
fime tilrkiamchirmin e¡kemkijai :
wa¡t¡u anentma¡n¡a
ame intia¡hchirmin
iniuniumu pemkijai.
TRADUCCION
Aunque enojada desées botarme
soy como el monito mas pequeño amansado,
que en tu senito entré.
De tener compasión
en tu pel¡to
bién agarradito, pegado estoy.
A SU MARIDO, LE
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EL NACIMIENTO
Por: Cristina Peás, Ana Awenench', Mélida Shakai.
La mujer daba a luz fuera de ls casa, agarrándose de un palo. Daba a luz arrodillads
y en el momento de alumbrar nadie la ayudaba: ella misma lo hacla por su fuerza, y no era
necesario que la ayuden, porque cuando otra muier la cogla para ayudarle, despu6s de ha'
ber dado a luz sufrla de muchas hemorragias.
Después de que habla dado a luz, ella misma o la mamá olasuegralavabanal niño
con agua tibia y lo envolvlan en unos trapitos.
La mujer, después de haber dado a luz, solla €star cerca del fog6n, hasta eanarse.
Cortaban el cordón umbilical del niño con una pequeña estaca de quincha (caña de
bambú). Enterraban la placenta donde el niño habla nacido, poniéndola en unaquincha,
como se hace con un difunto.
El niño recién nacido lo colocaban en la cama de la mamá, cerca del fog6n.
No haclan ninguna fiesta especial para el nacimiento de un niño, sino cuando llega.
ban a ser mavores.
Cuando habla nacido un niño el papá no debla dormir con otra mujer, de otra mane
ra el niño podla tener diarrea y enflaquecerse. Tampoco debla tomar chicha de otra casa,a
menos que una vieja le soplara, suspirando profundamente. Le quedaba prohibido comer
pimpirh (un pescado), para gue el niño no quedara sin fuerzas.
El papá y la mamá cuando han tenido un hijo no pueden tocar el ¿orro, ni el tigrillo,
ni la culebra, ni el uyurh' (sachaborrego) , ni el ,pinchu (gavilán).
La persona que ha tocado estos animales no ouede tocar al niño.
A su vez el niño, hasta lleoar a adulto, debe abstenerse de comer wandla (un pesca'
do que tiembla), de otra marnra se vuelve cobarde.
Al niño le daban de tomar hojas mascadas de "piripri" para protegerlo y para quo
no le coja la enfermedad de otra persona y para que no le dé diarrea.
A los recién nacidos, varones y mujeres, la mamá agujereaba las orejas con una espi-
na de kuru (puerco espln). A las niñas les agujereaban también el labio inferior.
Sollan también hacer un tatuaje a manera de adorno, en las mejillas, la nariz o b freo
te, pinchando con el agujón de kuru y utilizando humo de copal con cáscara deyuca, lo
cual deja los puntitos color negro-azul, imborrables por toda la vida.
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EL NOMBRE
Se dice que antiguamente lo abuelos ponlan los nombres a los niños v a las niñas.
Cuando una rnujer estaba embarazada y ct¡ando estaba cerca dedar a lu¿, los abue
lo y los papás se ponÉn de acuerdo entre ellos, para poner el nombre del abuelo, si era
hombre y el nombre oe la abuela si era mujer.
Sabhn poner el nombre del abuelo especialmente si ya se habla muerto y se f ijaban
también mucho en les indicaciones de los sueños.
lcuando la mujer daba a luz le ponlan rápido el nombre, para que no re ponga el
nombre la lechuza, porgue antiguamente la lechuza era como una persona.
Se dice que a veces el niño lloraba mucho porque no querla llevar ese nombre v
entonces le cambiaban y le ponlan otro.
Actualmente,pera inscribirse en el regbtro civil, se requiere un nombre y un apelli-
do, mientras que antes cada uno tenla solamente el nombre. Como apellido ahora se suele
tomar el propio nombre shuar, o el del papá o del abuelo paterno.
Pero ¿ veces surgen problemas. Cuando un chico es hijo de padre desconocido lleva
el nombre de la mamá: en el ambiente shuar es ridlculo que rn hombre lleve un nombre
tie mujer. Hace algunos años algunos hablan comenzado a tomar apellidos de blancos, pero
Esto ya no se hace, porque nos sentimos orgullosos de llamarnos como nuestros antepasa-
dos.
cuanto a los nombres es muy comlin ilamar a ros niños Antonio, Juan, Rosa, Ma-
rlb' Pedro. . . Pero algunos matrimonios ióvenes ya comienzan a dejar esta cost¡mbre y aponer a los hijos un nombre struar. Otros ponen doble nombre: uno shuar y otro castella-
no.
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LA CELEBRACION DE NUWA TSANKU
Savia Kunamp , Celestina U7kum; Teeea Uwijnt!
En tiempos pasados una muler venla entregada a un hombre cuando eraaun muy
pequeña.
El hombre la cutdaba y criaba sin tocarla ni por nada, hasta que la chica tenga la
menstruaci6n. Entonces iba a avisar al suegro y éste iba a unas casas vecinas, donde u
nos amigos y conoc¡dos, para invitarlos a la f iesta de la "nuwa tsanku".
Esta se desarrollaba asl:
La "wea",*es decir, una viejita que sabla toda clase de "anent", lavaba a esa chica
con "yampak",' ' v otros invitados dejaban preparando todo lo necesario, es decir, las
mujeres mascaban la chicha y los hombres compraban chanchos, perros, gallinas y todo lo
que debla entregarse a la chica en el dla tercero.
Al segundo dla tralan alrededor de la casa los animales y aves para matar algunos de
ellos y dejarlos secar para el tercer dla.
Al 
.t-e¡cer dla ponlan a la chica en medio de alqunas muieres v la vieiita coofa un
,'náatip,,(**) con un poco de tabaco y le escupla con-unasgotas de sáliva (sáwin) páraqte
recibiera la fuerza de ella. cuando la "wea",le entregaba cada cosa le cantaba,,anent ,,
de la huerta, del camote, de la yuca, del poroto, del manf, del chancho, del perro, de la ga-
llina. A cada canto le daba una gota de tabaco, para significar laentregadepoderespara
manejar esos animales y alimentos.
Una vez terminados los cantos y después de que han tomado el tabaco todas las
"tsá0kram", es decir, las chicas para las cuales se hace la fiesta, comienza.la reoartición
de las carnes,
(*) Una planta, que viene cocinada.
("*) Pequeño recipiente de barro.
La que dirige la fiesta es la abuelita de la chica o cualquier viejrta que conoce los
anent. Se llama "wea".
Le toca lavar a la chica con agua de,,yampak,, y con,,ipiak,, (achiote).
Al finalizar la fiesta a ella le dan las piernas de los chanchos, para que coma.
Todos los que querlan tomaban parte en ésta fiesta, como se hace ahora con las bo
das. Todos los que participaban tomaban chicha y bailaban. Las mujeres brindaban chicha
a todos, especialmente la nuwa tsa¡rku y a ella la haclan bailar.
A esta f iesta acudlan las chicas que querlan que la ,,wea,, les enseñeónent y para te
nelbuena suerte en todas las cosas que debe tener una mujer.
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Los ánsnt que cdltaban no eran espec¡ales, s¡no eran los mismos que se cantaban en
la huerta, para que ctezütn las distintas plantas.
Antes de hacer tomar el tnpku le haclan tomar natem {ay¡unshkal y driki(papa}.
Después de tonnr el agua 6s",$iki vomitaban y lo mismo con natem. Deguésde haber
le hecho tomar el tra¡lkll b defaban en una c:rsa a parte.
Cuando le habla pasado todo, la nur'n tlaoku entraba en la casa principal, donde
estaba la gente en la fiesta, por allfra la media noche.
Primero ponian dos ollas ffc*ri¡kian") , donde habfa carne cocinada de gallina o pes-
cado. A la "wc" le dan carnil seca, las piernas del chancho, para que coma con su fami-
llia. A los demas les servian en pinink para que coman, despues comienzan el barlé.
Haclan esta fiesta porque sabbn que las mujeres que la habian hecho tenian abun
dantes chanchos gordos, gallinas, perros cazadores, yucÍls abundantes, plátanos gruesos,
etc., y vivian felices, porque todo les va a resultar como han querido en es€
dla (tar¡rn¡k yuamijtusal, para vivir más largos años y tener hijos y nietos.
En esta fiesta tomaban parte todos los que querían tomar el tabaco que una mujer
viejita preparaba con su saliva.
Esta fiesta la dirigia la abuela o la mamá de la chica.
Las otras mujeres tomaban el tabaco preparado por la viejita, para poder tener bas-
tantes animales, como gallinas, patos, chanchos, que habla comprado el esposo de la chica.
Tambíen para poder tener bastantes alimentos v goder cultivar yuca, camote, platano.
La mujer o las mujeresque iban a tomar el tabaco no comían hasta terminar la f ies-
ta, solamente tomaban chicha dulce.
Esta fiesta duraba tres dias. Cuando ya se habia terminado la fiesta (Námper),
se iban todos a la casa.
Esta fiesta la hecian en la casa de la mamá de la chica o tambi'en en la casa de los
dos cposos.
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LA MUERTE
Po r: A na A wananch', Mélida Shakai, Cristina Peás.
Coord.: p S. Bro*ghini.
Nuestros mayores enterraban dentro de la c¿sa, en la mitad de la casa, donde su€le
estar el palo principa¡ (paul.
Envolvian el cuerpo en un trapo (tarach'), cogfían una quincha ancha y la podían al-
rededor del cuerpo y amarraban; después lo enterraban. tapando con tierra.
En lugar de la guincha (caña picada) sollan tambien colocar los cadáveres en un
tronco excavaoo a manera de canoa y tapado con corteza de arbol wawa, A veces, a pet¡-
ci6n del dif unto, no lo enterraban, sino que lo dejaban sobre el peak (lecho), sentado o e
chado. Una vez que se habia podrido enterraban los huesos.
Cuando una persona morla ahogada buscaban su cuerpo' para enterrarlo.
A los niños los ponlan en una olla (ichínkia¡¡) y los enterraban en medio de la casa.
No velaban como en la actualidad. Al anochecer deiaban de llorar, para que no lc
oiga el fwianch (espiritu malo) y se los lleve.
Cuando habfa muerto una persona,todas las personas que lloraban ,iban a bañars
en un rio, corno también las que estaban en la casa. y se bañaban en una cascada. El que se
bañaba primero hacía unos yampaoos llenos de hojas y los daba a cada uno, para que los
dejara caer a lo largo del camino, hasta llegar a la casa. Esto para tener más fuerza y que
los hijos no se mueran pronto.
Al entrar en la casa de regreso quemaban una chankin vieja y entraban s¿ltando
sobre la llama.
Pasado el dia del entierro, durante el cual se podia comer, se abstenfan de sal y dul-
ce y comían solo palmito de chonta, haciendo caldo.
Cuando moría una person4todos los familiares se cortaban un poco de pelo y a ve-
ces la mujer del difunto se lo cortaba del todo.
Cuando una persona estaba bien gra\¡€ lloraban para salvarla de la gravedad y cuando
moría lloraban y no se dejaban consolar.
Nuestros mayores se cuidaban de no matar el venado y la lechuza, porque en ella
podía encontrarse el alma de un antepasado (íwianch'}.
Cuando había muerto una persona se pinchaban con espinos, con agujas o con otros
palitos, tambien los niños, para que el alma del fallecido, viendo que sufren y no pueden
andar, no los lleve.
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PincMndose decian ctas palabra:
"Se me ha vuelto imposible cotrer,
no puedo agarrarme de nada
no puedo arrirnar la epalda,
no puedo morer las nalgas,
no puedo manejar la marp,
no puedo mover la orej4
estoy en la imposibllidad de hablar,
no puedo pisar con el pie,
rne es imposible andar."
Cuando moría un viejo iban a una cascada o también se metfan en el monte, lejos,
lfwando unas hoias de tabaco, para encontrar al anitam que ledé más fuerza, para vivir
largo tiempoi Cuando moría cualquier persona lloraban,recordando todas tas corias que síF
bia hacer, los sitios donde sabía estar cuando vivia. '
Si habia muerto un niño lloraban diciendo.
Ja,ughidrhuq,¡a,ucfiidrirua. : (hijo mio, hijo mio)
Si se trataba de la esposa:
Ja ekentrua, ja ekentrua = (esposa mia, esposa mia)
Si se trataba del esposo:
Ja ai¡hma, ja airhm, winiti_¡,¡ui putsts¡, urukamtai
ikiurkiniam waifi¡i¡i, ts ai¡t¡n¡¡ uinüti..
(Esposo mio, esposo mío, ven, estoy aquí;
porque te has mu€rto estoy sufriendo,
ven, esposo mío).
Si se trataba de una nnm.á:
Ja nukucNrirua, ja nrkudrirua, winiti,wdtiai.
(mamá, mamá, ven, estoy sufriendo).
Cuando se trataba del papá:
Ja apcdrinre, la apcñiruq,wh¡tb m¡tb¡¡.
( padre, padre, v€rlstarnos zufriendol.
,U
ANENTPARA CUANDO MUERE UNA PERSONA.
(Cenados por: Chinkiaw, una viajia de Sevillald.B.de unos B0 añoal.
Anent de una viuda que le canta a $J 
€sposo, porqus lo sueña dú¡e y
días, para olvidarse.
Arutam najanaruti,
Yva,wa, ckentrue üta¡nkb¡t?
.rutam nsismr¡rtmoha, urukamt¡l waitia, . tl ruteam?
Uwi chikiprin wikia e¡ketra prjajai,wikia ajan
t¡k¡rm¡ pulajai, ekentrur ü¡rut¡p¡al
Hay un pájaro llamado "wakán" que cantal '1/Uaiú turutia,, (: estoy sufriendo).
Cuando una mujer que perdió el marido lo escucha, después de haber soñado al di-
funto, canta este anent para que el marido no dga molestándole en sueños:
Si te has hecho arutam, porque me cantas diciendo:
"Estoy sufriendo"?
Yo estoy trabajando en lalhuerta,
no me llames como esposa tuya
porque ya eres un arútam -
Yo estoy como una chonta en medio de las otras
(= estoy protegida).
([a traduccion no es literal, porque resultaría casi incomprensible).
UNA ABUELA A UN NIETO
Payfro weúme, nukudrur turutip.
Wikia, wiki¡ uchirun eamprukan ayuru pujajai:
Yu¡num mkuni pujati ñukuchruft¡u pujubikiait?
"hytr" es como un globo encendido que a veces ven pasar velozmente . de nócfre V dcl
cual caen como lagrimas de fuego como las del copal prendido (lo ven los que ¡€n I bnar
suerte).
Cuando la abuelita sueña al nieto que ha muerto, le canta así:
"PaVár" te fuiste:
ya no me digas "abuela mia".
Yo estoy solamente ocupada
en buscar comida para mis hijos.
Uno que está jugsndo en Dios
(- gue esrá felizl,
como va a estar molestando llarnando: "abuelita"?
tl
UNA HIJA CAÍ{TA A SU MAMA:
Wikia yurumá puialai:
YUa, wa nawantrua turut¡p¡a!
ata¡hin apamparam yurumá Pui¡iai:
wikia wikia
uwi chikiprin enketraiai,
wa wa nawantru turutiPia..
Pani¡rlai weut¡ pach¡kratu puiutainkiait?
wikia uwi chikiprin enketraiai:uchiru iurutkipia!
Este canto entona la hija cuando ha soñado a la mamá muerta y oye cantar al
pajaro "wakán'" :
Yo estoy comiendo tranquila;
"Ay, ay, hijita" no me digas.
Las gallinas que están aumentando estoy comiendo
yo,yo.
En medio del chontal estoy;
no me digas: "Ar¿ mi hija, ay mi hi¡a".
Uno que se ha ido como"payár"
¿cómo va a vivir recordando?
Yo estoy en medio de las chontas:
no me lleves a rni hijo.
,2
EDADES DEL HOMBRE.
(p. L. Eolla).
- 
yamái takusma: recién nacido, dado a luz.
- 
niliara o niliatemsanchi: recién lavado.
- 
piniákumpra: s¡¡¿¡6le queda echado para abajo.
- 
Pujuru: cuando queda sentado.
- 
kakaira: cuando el niño comienza a arrastrarse por el suelo.
- 
wekáramu: cuando alcanza a pararse y andar.
- 
a0himpra: cuando empieza a agarrarse a algo.
- 
tsekearu: cuando corre,
- 
chichá-tempral cuando empieza a hablar.
- 
takakmaru: cuando comienza a golpear con palos o cuchillos, tocando las cosas.
- 
na¡kúchin umpuntra: como hizo Etsa comienza a soplar con cañitasa los moscos.
- 
uum¡n umpuntra o chigl<in tukurai: como Etsa sopla con la bodoquera.
- 
uuntmarai: adolescente. Algun tiempo antes dicen: uuntma-temprayi.
- 
natsamarai: joven (natsa).
- 
na¡kántramu: mayor, es decir, cr¡ando ya no crece más.
- 
nuán anajmaru: está de novio.
- 
nuatka: casado.
- 
weampra o nampuáru: anciano, envejecido.
- 
pe¡ke weamsa: muy anciano.
PARA LAS MUJERES.
La misma terminología con estas part¡cularidades (5. Broseghin'-O. Kayap).
- 
Nijiam'chim narcteru: comienza a mascar chicha.
- 
Ajanam wekf: va a la huerta (acompañando a la mamá).
- 
Anájmarma: está de novia.
- 
Niriumka: está casada.
- 
Nukuach: viejita.
- 
Yu¡ach nukuch: muy anciana.
t)
LAS VISITAS.
Lr¡s shuar sabían visitarse mrtr-hrr r¡ntre ellc_¡s oara.
sal¡er noticias;
invitaraunafiesta;
rr)vrtar a comer un aninl al que habian r.atadct;
pedir ayuda para un trabaio;
a invitar a r.ar:eria y a la pera;
r.rim bi nar matrirrr<_.¡nic.rs.
Arrtes de llegar, suelen anunciar la lle4ada clesrJe lejos, l)ara (1trc el clueíir.¡ cJe la ca-
sa esté preparado y ¡nra que arnarre los ¡r+:rros.
El visitante di<,e: chai, winiajai (llego) .
El rJuciirl riir.e: winiamekT (llegasl ).
El visitante. winialai (llego) 
.
El cJrreíio: pulusta (siéntate),chichasmii (hablernos).
Las horas rrtás oportunas para las visitas entre los sh¡¿lr s<,¡n l¿¡s de la t¿lrcle.
Arrtr:s de llr:qar cl visitante se f,()rx) ropa lirrrpia y se ¡reinir lrit;n, cics¡lrrós se anun,:ia
gritandr-r "Tuuuuuuuuu" o tlaciend() sr)n;rr el tulto cle l¿l r;sr.of ,rtta,
Cr¡¿.¡ndo el visitante ha entrado, el drreñr¡ dit_e a la rrrujer rlrre le ponqa Lrn kutaqk
(asientr¡). [)esptrés rJe pocris nlot'rlentos el rlueño cil¡.,iezir a (.or\versar, él Jrrirnrrro. [-r.rer¡o le
cltce ¿¡ la rnrtjer que le lrrinde r;hir;ha al visitante y rles¡rrrós le clir;e que le traiqa conlida.
Si el vrsiiante se queda para la rrr¡r-he, dtrerrne en el peak (r.arna) rlue hay en el
ta¡kámash (parte de la cas;¿r reservada a los hombres). Al ¡rie tierre Lrn fogórr.
Cuando entra el visitante con el esposoentra tar)¡b¡err la rnrrjer. Le r.orrvidan tanrbien
a tomar chicha v r.<.¡rnida.
[)espLrés la esposa del dr.¡eño la llarna a la cocina, y le da r:orrrirla, (.(x.in¿lda o r-rrrtl¿¡,
para qr¡e lr: sirva a srJ esposo.
El dra siguiente la mrrier clel rJueño la lleva a la t;hacra fiara tr¿rer cornid¿1. CLrando rr'-
gresa a su casa propa le dan comida y carnesi es que hay, para que lleven y brinden a Ios
hiios.
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I.A GUERRA
(Por Gabiet Saanil.
Los shuar sollan hacer guerra para defenderse a ellos mismos y I sus familias, como
tambián cuando les guitaban las mujeres o cuando los brujeaban. ' (1 )
Para matar entraban en la casa y con algun engaño sacaban fuera a los hombres
para matarlos.
Depués de haber matadoal marido llevaban a las mujeres, para hacerse dueñorde
ellas.
Hacian muchas guerras contra los Achuar, porque son sus enemigos. Las hacian tan¡,bién contra los blancos, cuando abusaban de las mujeres o invadían ,r.=ti"rr"s
Para tomar parte en una guerra (me¡rltl debían tener algunas cualidades, servalien-
tes y no temerosos? además los participantes debían tener conocimiento seguro de la
residencia del enemigo.
Se mataba a una persona para hacer justigia por lo que ella habia matado a otro. So-lía haber un jefe: drich¡ma ¡úa jii-ñffimáG voz de mando). para efectuar este plan
de matar a uno se debía pedir ayuda a otros interesaclos.
Hecho esto se salía y en el camino se conversaba mucho, y se hacían planessobre
quién se adelantaría, a qué hora se atacaría. Las conversaciones deb'ian ser muy cortas, pa-
ra no recibir la mala señal de un pájaro llamado ikiánchim.
Al llegar a la casa del enemigo el grupo se dividía para rodearla y se esperaba el mo-
mento que el enemigo asomara.
Una vez que había salido el enemigo. cualquiera disparaba contra é1, y también los
demás disparaban. Una vez matado, regreeaban con mucho cuidado. por el pelilro db ser..
avanzados en el camino, por otros, en defensa del asesinado. Tambi6n neganjo ala casa &
blan permanecer en cont¡nua alarma.
Con la cabeza de la victima hacían la úan$a. No se hacían la tsantsa de niños y de
muleres, porque son seres indefensos y su espíritu no es terrible.
"Pero de la vieja Arusa (region de Sevilla) sí la hicieronen señal de odio terrible.,.(A. Tsamaninil.
'(ll Es necesaria una distincion entre "guerra" y ,,accion vindicatoria,,. La primera no
tiene lim ite en cuanto a duración y numero de vÍctimas.
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EL UWISHIN
(Por el Agrónomo Anpl Tsmaraint).
El bruio es una peraotn apcída para curar adá entérmdad hechizada y a su vezi
brujar a otos Es cas¡ siempre un hombre, Fro hay Embien muieres.
PAPEL DEL BRUJO.
1.- El papel del brujo es curar enfermedades;
2.- Brujear y causar daño a sus semejentes;
3.- Vengarse de una forma lenta o drástica.
Forma lenta quiere decir soplar alguna cosa perterieciente a la persona que se quiere
brujear para que le dé una enferradad que dure largo tiempo.
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Forma Drástica; brujear para que se muera inmediatamente.
4.- Poner enemistades en la comunidad.
5.- Atraer animales comestibles, como sajinos, aves, monos,y'como animal dañino las
culebras. Atraen por medio de un soplo que dan a un objeto (sal, saetas, arboles fru-
tales, astillas de arboles, uñas de animales) .
6.- Atraer amores, soplanclo obietos de utilidad para la mujer.
7.- Cobrar la sombra de un espiritu esr:ondido, es decir: liquidar ciertas mal¡cias realiza-
das por otros brujos en anim¿,les, plantas y objetos varios.
B.- Revelar los secretos del que necesita, ya sea para el bienestar personal, o para perjui-
cio de la comunidad.
9.- Extraer enfermedades v recha¿ar las flechas o retenerlas.
10.- Distinguir enfermedades y recetar.
DE DÓNDE SACA SUS PODERES.
El brujo saca sus poderes cle los espíritus que tiene en su cuerpo al ponerse ebrio al
tomarel natem. Puede sacarsu poder sólocon tomar zumo de tabacoo por fumar tabaco.
DE OU¡ÉNES RECIBE SU PODER.
Los poderes qLre poseen los bru¡os dentro de su cuerpo son los de los seres sobrena-
turales, los mismos que pueden ser seres que sobresalen en la misma mitología shuar, co-
mo colaboradores de los shuar y otros que sirvieron comoimaleantes y exterminadores de
los shuar, como: Tsunki.Shakaim', Yapu, Ayumpum, Kanlats, Panki y Tsunkútsuk-Yawá.
Entre los seres maléf icos tenemosa lwia, Supai-lwianch, Jurejur-Ivianch.
EXPLICACION DE TERMINOS.
Tsuoki: dios de laaguas.
Paoki : el animal más temible del agua (anaconda).
Ayumpum: Persona'que subió al cielo (mitologia shuar).
Kaníats: animal rey de los fangales (caimánl.
Tsenk(buk: rey de los animales feroces (jaguar).
Yapu: ave de rapiña que vigila todo desde lo alto (águila).
Shakair¡f: personaje mitológico que daba la fuerza pararealizar los trabajos agrícolas.
SERES MALÉFICOS. .
lwia: Ser de mala vida y exterminador (mitología shuar).
Supai-lwianch: Se dice al diablo maléf ico que caúsa enfermedad con un espanto que
ocasiona por las noches,
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Jureiur-lwianch: Es el diablo que habita en las grandes cuev¿ts de las rocas o de las cascedq,
LOS GRADOS DEL BRUJO.
UWISHIN COMUN : Es el principiante.
NAPU : Es el grado que se le da al brujo cuando adquiere poderes de curar casi todas las
enfermedades y su maleficio es efectivo.
PANKU: Es otro grado que se le cla al brujoqueposeeunapHra (namur) ,además de
tener otros poderes superiores que el uwi*rin @món, más que et Napu.
El namur puede curar todas las enfermedades relacionadas a la brujería, y rece
tar en caso de ser otras enferrnedades. Además pueden ocultar el espíritu de la
persona que desean hacerle daño por una foto (en la actualidad) o por al*
gun obieto perteneciente a la misma persona o conociendo el lugar donde vive
. 
Existen muy pocas personas que alcanzaron obtener este poder y siguen en el
r;amino para llegar a ser SUPAI PAUKU.
i:l Namur es una piedra que al ponerse sobre el enfermo chupa la enfermedad
y t;uando el brujo desea puede causar la muerte inmediata al topar la persona.
Los brujos encuentran el Namur, después de revelaciones obtenidas en el esta-
do de embriaguez causado por el Natem.
La encuentran en sus rer-orridos, la reciben en herencia o lal comoran.de lotro
brujo.
suPAl PANKU : La palabra rpai en sÍ significa diabro y es er grado que se da ar brujo,
cuando posee poderes hasta hacer revivir y hacer hablar al muerto por
los pulmones y en qlso de no estar presente el cuerpo del muerto lo ha-
ce el mismo bruio. cerrando la boca y entrandd en trance y los presentes
oyen una voz a la ctral pueden dirigir preguntas y recibir las respuestas
deseadas, referentes a la suerte del muerto y a las causas de su muerte.
Supai Paqku es el que tiene el poder habiéndolo adquirido después de
mtlchos años de ayuno y poseer todos los poderes de los grados inferio-
res y tener el namur. Es el grado más alto de los brujos.
LAS ENFERÍI,IEDADES oUE CURA.
Los brujos pueden curar enfermedades producidas por otros brujos y así curan en-
fermedades sólo cuando poseen las mismas saetas del brujo maleante. En caso de no oo-
seer la misma saeta nada puede hacer para el paciente. Por lo tanto el paciente debe pasar
por algunos brujos hasta alcanzar la mejora.
Solo el P¡oku v el Supai Fr¡ku pueden curar todas las enfermedades producidas por
brujos inferiores.
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RECOMPENSA DE BRUJO.
El brujo en primer lugar no cobra, deja a la voluntad del paciente o de los padientes
de éste. Pagan al brujo de acuerdo a la gravedad del paciente y a la distancia que recorrió
el bruio para auxiliar al enfermo. En caso de individuos qqe quieren recibir los poderes de
brujo, es'el brujo quien cobra, de acuerdo a las saetas que le trasmite.
En casos de curaciones le pagan con tarach', uum', yawl, tagku (loras) , tampur,
wampuirh (seibo),t¡sar, kuchi, ata¡h.
En la actualidad con dinero y con cabezas de ganado y escopetas. El brujo para trae
mitir sus poderes.cobrael doble de lo que generalmente le pagan para las curaciones.
CCN'IO SE HACEN LG BRUJOS.
La persona que desea ser bruja solicita a un brujo que le trasrnita los poderes. Esta
persona puede ser familia o alguna persona extraña y desde ese día esas dos personas se ha-
cen "amikiur" (oersona amiga que negocia en forma de trueque) .
Muchas veces se hacen brujos para vengarse de algunos accidentes del brujo.
Por la noche el brujo toma zumo de tabaco y Natem, como de costumbre: el solici-
tante toma el natem soplado por el brujo.
Cuando ya están bajo el efecto del natem el brujo llama al solicitante y estornuda y
saca una espuna babosa que a los ojos del alumno toma semblantes extraordinarios, de co-
lores hermosos; así va adquiriendo un deseo más fuerte de poseer esos poderes, tan mis-
teriosos.
Inmediatamente el brujo da orden que el solicitante abra la boca_y le hace inger¡r to-
da esa espuma.
Después de este acto el br,ujo hace un prodigio y sa€ saetas de cualquier tipo,
(t¡óntsak, algo Que va veloz litto para perforar).
Una vez sacada, la entroduce en la corona de lp cabeza del solicitante y por la boca,
por medio de un soplo. Estas saetas sedesvanecen, e inmediatamenteel brujo sopla sobre
todo el cuerpo del solicitante avisándole que ya terminó la sesión de trasmisión de las fle
chas y que él será poderoso como é1, si es que acata los consejos que le dard después.
PRESCRIPCIONES Y ABÍ¡TINENCIAS DE LOS BRUJOS PRINCIPIANTES. .
A.- Por cinco días:
1 Comer sólo la cola de los pescados cogidos con anzuelo o barbacoa y cocinada
al vapor;2 Comer plátanos tiernos, sacándolclas semillas;
3.- No comer yum y camote. sin que lo ordene el brujo profesor;
4.- No pensar en tener relaciones sexuales con una mujer;
,9
5.- No hablar en voz alta;
6.- No realizar movimientos bruscos, ni tener iras, ni asustarse;
7.- No servirse la comida ofrecida por una niña o una soltera.
B.- Pasados estos cinco días, d aprendiz permanece todavía en la casa del bruio profesor,
hasta alustar por lo menos un mes. En este lapso puede salir a cazar pájaros y pescar,
pero siempre con el cuidado de no recibir el impacto del sol fuerte o de sustos, pol'
que podrb perder los poderes y causar daño al brujo profesor'
En este periodo misrno el bruio principiante debe fumar bastante tabaco y tomar el
Natem por var¡as veces pafa asíacostumbrar a las saetas a su cuerpo (hacer ambien-
tar los poderes efr su cuerpo). Después de todo esto se ret¡ra a su hogar, pero siempre
lleva otras recetas como las siguientes:
1.- No comer carne de arrnadillo y de puerco por toda la vida.
2.- No comer carrie de guanta por 6 meses y de'guatusa por 2 meses.
3.- No tomar ni comer cosas quemadas (por ejemplo la chicha hecha con yuca que
se ha requemado).
4.- No convivir con muier por el período de 8 meses o de un año.
5.- No comer carne de ganado por el perfodo de 4 meses.
6.- No chupar al enfermo por el lapso de dos años.
7 .-- No brujear o causar daño a los animales caninQs.
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Todas estas nornras deben r;umplrrse por la persona que desea llegar a ser un buen
bru jo.
Los brujos principiantes se dan cuenta que los poderes van invadiendo su cuerpo
cuando toman el natem y se miran el cuerpo, notan que cada dia se sienten más fuer-
tes y su cuerpo va llenándose de hermosura que le van brindando los espíritus de sus
poderes, y se van ensayando curando a personas de no mucha gravedad, más que to-
do a los niños. No pueden chupar a las mujeres por algun lapso de tiempo.
CANTG DEL UWISHIN.
Wi wi wi wi, wi wi wi wir, wi wi wi ii i
T¡entsakru nat, a nampearku nat
tssntser€ret, shakararait
tuyarara¡t, nampearkunat
ashi a¡hi, ufatmamprarat
kuriririt, untsurmampranat
wi wi wi wi,wi wi wiwi,wi wiii¡i...
Ashi Ashit, amurimpran
newarpatniun, ahi iuput
untsuf mampran, ya untsuwa¡t¡a¡
wiwiwi wi,wi wi wi wi¡ wiwiwi i i i ..
Tulintrachun, mukukratniun
arhi a¡hi iruttran
mukukratin, pentsuitjai.
wiwlwiwi',wiwiwiwii,wi wi i ¡ a . ..
$ent¡akrunat, tsontsakru nat
kinkiar kinkiar jirmapranat
timianuchin mayatniuitjai
a¡hi a¡hi t$k¡r úak¡r
mayatin aentsuitiai.
wiwiwiwi,wiwiw¡wilruvi i i ¡ . ..
trunki t¡unki, ainkiunat
timi¡nchint¡uk üant¡uk
rrkachint¡uk, urararat
timianaitkiun, ttenúakrun¡t
¡hakararait, tuyanrait
mut¡ararait, amunaimPran
t¡mietru3an, €ent¡uit¡ei.
wiwiwiwi,wiwiwiwir,wiwi ¡ i i -.
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Ancorunat, amarurrat
úent¡akrimha, t¡ont¡¡krildr¡
arat knsút, amaruitiai
erhi ¡¡hi uarakmrru itjei
wiwiwiwi,wiwiwiwi,wiwi 
. .
TRADUCCION
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
a mi flecha haciendo emborrachar
hago sonar tsen tsen , tras tras tras
y chumándome demasiado
doy paso a los poderes,
y les llamo a todos.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
haciéndome embarrar todo
recogiendo todos los seres luminosos.
llamando sé estar.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
sé chupar sin fallar
reuniendo todo:
gran chupador soy.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
A mi flec'hita. a mi flecha
sacando los brillantes.
tan poderoso soy,
y haciendo brincar todo
he sido poderoso.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
Siguiendo los ejemplos dd Tsu¡ki
y siendo así
ú desbaratar los cercos
siendo tan poderoso, a mi flecha
hago sonar tsen tsen y haciendo omplicado,
reuniendo en montón, estoy entre,rúerando.
tan poderoso soy.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 
. .
la flecha del alerta, tambien he alcanzado
quitar todo por completo
he alcanzado quitar todo todo.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
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Wi wi wi, wi wi, wi i i i ¡ i i ¡ ¡ ¡ ¡. . . ..
T3ont$.kchirun, , arhi juput
anampearkum, maatemsan"
namperrkun achi a¡hi kurar kular
namperu namperuitjai
timienu a¡ankún.t
Wi wi wi, wi wi, wi i i i i ¡ ¡ ¡ i i ¡ .. .. .
ünkiar üntiar jurat runanat
timianuchim kiniar klnl¡r namperuitjai
Wi wi wi, wi wi, wi i i i ¡ i ¡ ¡ i ¡ a .. .. .
paker paker nakumramun,
ümianchiniat kurar kuural arvajkun wajkuna
timia timianai, enkonrn kentan¡a timianu
a¡hi arhi arhi uratmamplara
enkettra I aentru it¡ai. .
Wi wi wi, wi wi, wi i i i i i i i i ¡ ¡ . . . . .(bi¡)
TRADUCCION
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ...
a mi flechita recogiendo todo
haciendo emborrachar con Natem
y estando chumado todo tembloroso
habiéndome embriagado embriagado estoy
porque soy asl
Yo yo yo, yo yo yo, yo yooo
haciendo sonar recojo,
viéndome en rojo me emborracho-
Yo yo yo. yo yo, yo yooooooo yoooo.
dibujado una tras otra
de esta forma hago temblar
y estando dentro de ella canto
abriendo todo todo:
presente en ella estoy.
Yo yo yo, yo Vo, yo yo yo . . . . (bis)
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EL NATEM {Ayawashka}
Jeronimo Yankur.
El natem se toma p¡ra sentirse como un potente guerrero, a quien le ha tocado la
suerte de ver al anitam.
Se toma también para coriocer quién ha bruleado a una persona enferma.
Al tomar el natem se avanza a ver todas las imágenes que nun€ se han visto y se co
no@ toda la enfermedad y los sent¡mientos de un enemigo. Se ven todas las cosas como
en una película.
Hay dos maneras de preparar el nEtem:
Cuando se necesita Dara examinar a un enfermo y cuando se lo toma toda la fami-
lia.
En el primer caso lc prpara el que sabe, se hace bastante espeso y lo tr.¡ma el brujo.
En el segundo caso 
-se hace más aguado, para que lo tometoda la familia y puedan ver
al arútam, si la suerte les acompaña.
No se toma uná canridad detinida. sino de acr¡erclo a la valentía de cada persona.
Cuando lo toma toda la farnilia, un anciano los pone en fila y señala en la pini4k
hasta dónde debe tomar cada uno.
El brujo lo toma en pequeña cantidad, porque espeso es mucho más f uerte.
Cuando lo toma toda la familia reunida es corno una f iesta en honor del natem, que
hace a los hombres val¡entes y les entrega por irn{¡enes unas cuantas suertes, si el arútam
bendice.
El que toma avisa con un instrumento llamado tuntui para que se conozc¿ su hom-
bría. En esta ocasión el tuntr¡i(tronco ahuecadocuyosonidomuy bajoseoyea lo lejos),
viene colocado en un árbol bastante alto. para que se oiga más. Para avisar la toma del
natom se toca de una mus¡ca espec¡al, que se distingue en seguida.
u
SEGUNDA PARTE
HISTORIA DE SEVILLA D. B.
Por L. Pedro Ampush
Ernesto Tankamash''
Manuel Ankuash'
Guido A. Unup'
Este traba¡o que t:tlatlo t:hir;os realizarorl en grup'J' de por sínrl trata algo estrlc-
tanlente relacionario cotl lo arttericlr' pero sLl lecttlra iltlstra el conoepto que tienen 
los
r;hir;os cle la progresiva inserr.i<in de su grupo en t-rn t:onittnto humano rnás amplio 
y a veces
llostil.
Antplianclo rnrcrativas cle este ti¡ro Sería interesante eStirnular a loS autóotonOS a que
escrib¡ln una historia r;orlsitleracla clesde el ángulo visttal ¡lrclpio y no del colonizador'
corno es todavía el t.aso (lc los textc)s que se trtilizan en las escuelas'
Corr respec;to a l¿.¡s rtlrtltlrías elnl(ias Ia S<l<;iedacl naciorlal trtiliza gerleralmente la mis-
rna menlallda(l y los nllslT)os rt¡éttldos cle l¿r ('tllorria
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LA DESTRUCCION DE SEVILLA DE ORO.
Un tiernpo se vivía bien rrrrtrrr f¿rrrtrli¿rs, rlrre vivíarr a ve(.os erl la trttsttla r;a5¡i,
t)0rque lab casas eran arrtplias.
. Vivían re¡niclos pr)r tetnr)r al enenriqo, Í)ara no ser ¿ltat;adc¡s y ser matados por la
nor;he. Sólo la guérra lgs preor;upal)a, y la r.rrr;ería, qLre había mt¡t:ltrr.'f anrtrión los'terrcttos
daban buenos piodur:tos y se <;ultivabi¡ todtl lo (ltle se (jornía.
Flsbo una guerra entre.shuar V esfiañoles, que los r:s¡rañoles se habian asentado dort
de ahr;ra es el terreno cle D6rnirrgo Shákai y lo hattían llarnado Sevilla deOro. Esta gtterra
se proclu¡) prtr rnotivos rrruy irrrportarrtes, rjorl)o sorl: el at;uso de los españrlles a los shtlar,
qrre lr,lS españoleS n() resi)etabail, Erlesta gtlerra el triunfo ftle f)ara lrls shtlar.
ES por esto que los blanr;os al l)asar a esto lado teníarr rrliedo de ser rnatadr)s, por(ltle
sá1,íatr q,," óstr.¡s eran lrravos.
Entre shtrar la g¡irerra:sc em¡rezaba cuando se rnoría ttno, tttás rltte todo niños o jóve-
nes. Enton(jes la fanlilia decía que ol tal ha brujeado y las dos farltilias pelea[)¿rr), la tlna prlr
vengarse, la otra por. clefen.lerst:. Los brujos tarrtbién eran rttatados, por s€)r brttjea-
dores.
COMO ERA LA VIDA ANTES.
Una familia ha vividrl
a la llegacla a Macas, al ser
tierras.
También vinieron porque su hiia se oasó con tlno de Sevilla y asi que se domiciliaron
aqr r í.
Antes r.le la llegacla de los ntisioneros este se(;tor queahora r:rlnlprende la parroquia
de Sevilla era nada rnás que monte,lleno de guadr-rales, en los que no se podla camlnar
por lo impenetrables que eran.
Los primeros habitantes eran shuaf que siempre vivían en estas tierras. como siem-
pre peleaban, no trabaiaban nada más que para cofner. Vivian muy distantes.
De los que vivíarr casi todos se han muerto, quedan solo uno o dos. Ellos eran los si-
guientes: Kuish, Petsain', Mashu, Uwiiint, Puanchir, Yakum, Chumpí, Kuii, Ayui' Uiúkarn
Kayap, Wárush.
Es así que este sector fLre aumentando de habitantes por la multiplicación de los des;
cendientes y además rnuchos llegaron de otros lugares. También deaquí salieron a distift-
tas partes, por la ralón de que los antiguos shLrar eran.bravos. Hasta los rnisioneros teni'an
siempre en Sevilla, otra ha ven¡dode Jurumpaimi, qrre queda
oue fueron invadidos por l<ls blancos 11ur.: se apc>derarotr de stls
{)/
rnred(r de pasar a este lado V f urlrlar la rrrr,ión.
'/ ,.etnr, urtos ióvenes Shuar estijl)an en el internaf.lo cle Mar.as, llevaron al t)rtrner rni_
siorterrr qrre llego aquí. Es la familia de rrno cje estos jóverres qtre ar.rryió al ¡r.Angel Hcluby,
cr¡rlstrt¡y¡:rldr-¡ rlna r'asita, para que rJesde allí trusr;ara un luq;rr brrerur para f ¡nclar la misión.
Este sitit¡ donde pisó primerarnerltr; ell p. Angel Roriby r.¡ra lq rlse ahrrra es barrancgy la fanrilia fr.¡e la rjel papá cJe Santiago Nirrnaja. DescJe ¿rlli l¡i¿r¡ la r;¿¡f.rrlla r.on Vt:nancir¡
Agtrayrr y algtlnos otros shuar qrre ;tyrrrJ;rrorr. [,] terreno fUe r;eclicjr.¡ ¡lor la f;irrrilia de.lulio
Saarrt' A esta t:apilla venía a rnlebrar l;¡ nris¿r sr,¡larrrente en la liesta c]e Don FJosrio y tam_
bién Venanr;io era r:atequista que reuría a l0s shu¿¡r. [:s por eso r¡rru le pusrerr)n rrolnbrerje
"Sevilla [Jt)n Bosco". t-a que lleval-ra r'-ll rrrrrrrlrre "sevilla c)t:C)rri' eradoncle.;rhor;r r¡rreda el
terrerro tle Domingo Shákai, ort rloy¡)¡;, viví;rn lrts es[raíirrlr.:s e;<¡r¡lsacfgs ¡19r l9s sh¡ar
anttgr tos.
LA LLEGADA DE LOS COLONOS.
Ar¡tcs los colonos lenían rtrredo rle ¡rasar a este laclo,l)r)r(lue strbian r¡rre lr-¡s shL¡ar c-
ran intrépirlos y frratones.
ts;tsí r¡rre el prirrter (.ol()nr) rlrrer ¡rasó a Érste lacl() lrrc r.lon Venancio Aguayo y stt
Itertrt¿rrto Juan Aguayo;' lt:s sigricrrirr lrtr:qo r.¡1¡¡¡5, lrto dr: t:lks Rogelio Rivacleneira.
VenanCiO Aguayo y r:l ¡tadr.r Angel Rouby lrr ls(.arr)rt Irr lrrqar cJoncJc lt¡rrrjar la ¡rrirne-
ra r^apilla. Se decidierorr ttar.erlo clortde r-¡rr:da el r:hr¡rro; lrreqr-.r la trasladarr.rn cJondr: allc.¡ra
es lir rrrisiirn. Don Venancio al pasar aquítr;r¡o sus aninl¿rles. r.onlo q¿lnacjr¡ va(.r¡n(). L:l garra-
rfr¡ r-atraf far lo trajo el señor LuisCarvajal; lr-reqo de traerlo frrr: rrrrrlti¡rlir;i'rrrrlose.
A los antigutls shuar no les gustal.la vivir con los colrirlos y (.:s I)()r eso rlrevencJían
sll terrer)o y se largal)ar) a otras tierras. f I terreno lo r;anrltiat¡an (;on escot)eta, nlar;hetg,
r-r.¡¡;hillos, ()llas y otras r-osas más, corno ropa. etc..
F-l p- Angel Rouby trazó los lirnites de la nrisión, hasta el f in de la cancha ar;tual. cjes
rje doncJe fue:ron prrblando los colonos, tJero hacia arriba. Así fueron llegando t¡nos r;r.¡lo-
rlos que fueron"r;ivilizando'y colonizandr-¡ a los shuar; que así fueron r:omprando qarrrado,
caballos, para poder vivir económir.arnente, no sigu¡endo las costr¡rnbres antiguas, sino las
costumtlres de los colr¡nos. Pero muchas cc¡str.rmbres antigu¿¡s tienen aún, o)rno son las f ies-
tas, los cantos, etc. Percl muchas r ostLltnbres se olvicJaron.
LOS SHUAR Y LG DESTACAT\4ENTOS MTLITARES.
Los rrtilitares se llevaban con los shtrar, ¡rero estos ultirn<¡s vivían bajo rnanrio cle los
rrrilitares. Los domingos eran llevados a Macas y obl igados a trabajar la pista y la pl;rza;
Itrego volvían al atardecer. También tenían otro trabajo que <;Lrrn¡rlir, qLte lo realizaban qrrin-
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r.of ralf nente o mensualtnftf ttr.r.
Este trabajo o conlisión rrrnsisltri ¡.rr llevar viveres a Taisha o a Morona, que tenian
que r;aminar tres dias para pode.r llegar. Lran pagados a bajo prer;io, qrre era: $. I de Macas
a Morona; $. 6 de Macas a Miazal y rJe M¿-rr.as a Mangosiza $. 4.
Después de que iban llegarxjo más <:olr¡nos, de Mat;as se retir¿¡ron los militares y
luego predominaron los policías.
LOS SHUAR Y LAS AUTORIDADES CIVILES.
Los shuar con las autr¡ridades civiles no se llervat¡an. Al err<:r-¡rrtrar algrrna falta eran
maltratados. Se les r:astigaba <;on un¿r rnadera pesada qile aplastaba la es¡ralda.
Por ese rnotrvr-l lcls shuar tenían rrie¡lo.
Con los primeros ntisir-¡neros las autoricJarles se llevabarr bie¡ y asílos shrrar c¡ando
vino el prinrer rnisirtrtero e llizo una ca¡lillita venÍln a escur;har rnisa. Ll primer r;olono don
Venancio Aguayo era.t,tl qt.ter ordertaba ¿l los shr¡ar l.JiJra qrle vinierarraesr;rrr;har nrisa. Anda-
tla en busca de los litraritos que estaban rrretidos en la selva y asír;trandr'l los shuar salian de
la lrtisa el p. Angel RoLrl-ry se paratba en la ptrerta y les segrría clarrc,lo algunas r.esitas,.como :
hilo, aquja, rrspejo, pr:inillas y otras algrrnas r,r,.rsitas rn¿is.
Por eso el p. Rouby (r()n str (;orTrp¿úierc¡ lsidro Eigatti f uerorr ¡r.,r Miazal.; ahí r¡ue-
re ahog;rrlo en el rio Mangosiza.
Por eso los shtl¿¡r de atltrí al r:sr;ur;h¿lr qrre el ¡r. Rouby st.: aht-rg<i en el rio lloraban rnr
'.h<r dit:ierrrJrr qtte el p. Angel Rouby era rr¡rry brreno y re(talaba (i()sitas y lloraron amarga-
I tf )n te,
Ar;tualrnente terlernos una ostatua en horlrlr rlel tunclador.
EL COÍVIERCIO DE ANTES. (1}
Más antes sabían comprar cam¡sas, pantalones, hachas, machetes, telas, r;ur:hillos, es-
copetas, balas, municiones, pólvora, lulminante y algunas cosas rnás. Estas cosas que com-
prattan, nrr las venclían sino que las compraban para ellos mismos, y no compraban con di-
nero, sino que hacían cambio con chanchos, shakapa, mullos, lanzas, bodoqueras, etc.. Y
a veces, cuando no tenían cosas para cambiar, ganaban con trabajo, con sufrirnierlto. An-
tes los shuar cr-¡nocierr¡n muy poco el dinero. Es por eso que lo daban huequeando y lo po-
nían r:omo adorno en sus shakapas, No conocían ganado, ni potrero, solo conor:ían las ga-
llinas, los <:tlanchos, los patos, los pavos, etc.
Y los vestidt¡s gue compraban, corrr¡ ¡rantalorres, camisas, lelas, etc, rorrr¡rían y u-
saban r;omo it¡pi los hombres y las mujeres se tapaban con las telas rtue ellas llarnaban
tarachi.
Tanrbién utilizaban el cuchillo, para (jortar carnes, y otras (josas, (iorno rtar;hetes,
¡rara algrrn trabajo en el r;lmpo, hachas, para tumbar arboles, escopetas para la <:acería.
"(1) Ll r:orrrerr.i¡¡ enlr(, shuar era recJucidísimo, en cuanto cada fanr ilia constituía una uni-
dad t.:cr.¡nórnir:a autosuficiente, Los shuar stielen. aún en la actr,r¡¡l¡dacl ,consrjq{¡ir UUm'
{c*..rbaranas), tseas {venenr>}, ¡hauk (mullos}.
LAS HABITACIONES, EL TRABAJO. LG VIAJES.
Antiguamente los shuar tenían unas casas de paja. Vivían en la rnisrna r-asa unas r.in-
co fanlilias.
Las vestiduras de los shuar antiguos no eran como visten en la actualidacl. Solamente
vestían en la extremidad del cuerpo, que para ellos era suf iciente. El principal vesticJo de
los antiguos shuar era el itipi, que tejían ellos mismos con el algoclón.
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Se rledicaban lri¡sti¡l¡t¿: it l,r ;lgtt' ,rlltr;r, l,r)r(lue r:llr.r5 ¡¡g tt¡,,,,,.íit,lo qgg r.,r rr.¡r.1.¡¡¡¡1.¡5lroy y rltl hatlÍa d<ínrje (.()tnprar. No,.orlr-¡cíarr ¡l arro¿,los ficler¡s, clr;., sino qrre vrr;ilb;rrrproductos de st.r propitt r;ultiv<.¡, corn() ylt(ja¡ (_arn()te, p[llan6, pelrJ)a, [)¿tl)¿¡(jhina, y asívi
vian felices, ganand<.r su vida. No faltallar¡ de r;ornirja ni r¿rne.
Los caminos n() erarl corno los canrinosque tenerlros en la ¿rr;tualrdad, sino coftro rj'
carnino de ararnadillo (¡hushuí), que por ese iban de caceria, tx¡¡.t lan¿a,escopeta, bodoquera, et(:,
En el trabajo no trabajaba uno solo, sirro hacían invitat;ionesa losdernásvecint-rs na-
ra que le ityrtcle. Mataban chanchr¡s, haclan chicha cle yuca y con eso trabaiaban feliznrr¡ntg.
En las f iestas rxr hacían como ahora, sólo se dedicaban al baile, segtin sus r;ostumbres
Hacían bastante r;hicha, invitaban a toclos sus familiares y rantaban hacienc.lo círr;ul<¡,
cogidos de los brazr.¡s r{nos con olros.
Ltts shuar se dedicaban rnucho a la raceria, r,iban ¡rrtr liselva, rnataban nronos, saqi-
nos, dantas, aves y luego traíarr y r:ornian.
En la pesca pescaflan con barbascr.¡ (t¡miul y tambiéns¡lcaban lr¡s ríos ¡reqrreñris, ha-
cían barbacoas (washim) para que entraran los pescados, luego los rer:ogían y los 'llevaba'
a la casa para (iofiler.
No tenían costufilbre de hacer bodas t;omo err la ar;tualidad, si¡lr-r (lue solan¡ente se
casaban por casar. Hacíarr el pedido al papá y a la rrrarná y luego de haberse r:asado se 
''i-
b¿¡n de caceria, lo que traíarr lo daban a sus suegros y esto era suficiente.
L:n los viajes los shuar iban a pie, rro il¡an con caballr¡, avión, ni carro, porque en
ese t¡ernpo no r:onocían. t)ebíar¡ sufrir yenclo a pie; llevaltan cc¡mida y chicha para tomar
en el r;amino. A veces, si el carnirlo era larqo, tJorrnían en el r;amino.
LG SHUAR Y SU REGION.
Antiguantente los shr¡ar no salían a la Sierra', tanrpoco,iban donde los achuar,
porque tenían miedo de que los achuar los maten, ya que sabían que eran brujos matones.
[-os shuar entraron donde los achuar porqLre entraron ¡lrimero los ,salesianos
y los gringos.
Antiguarnente, cuando no habí¡rn llegado los españoles al Ecuador, unos shuar se ha-
bían ido a la Sierra, pero se habiarr truerto de frío, [ror una enferntedad que les habia a-
tacado, y otra familia, según algunos, habia llegado lrasta donde ahora es la costa.
lltan a estos lugares sin saber dr'lnde nrismo, se ,iban tarnbién con la inten<;ión de
btrscar otro lugar meior, donde se prréda vivir tranqullos sin guerras. Salían porctue
habíar¡ het:ho algttna falta o alg¡ún r rirnen. No ¡ludieron vivir en es¿¡s tiurras por(lue
el r;lirrr¿t no les favorer:ia, [=s oor esto or¡e se mureror-r.
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TERCERA PARTE
8e recogen aqui las respuestas obtenidas en varias encuestas realizadas entre los
alumnos del colegio y del sexto grado de la escuela local.
NOTA : Después de cada parecer se dan unos datos sobre su autor:
J{ = Hombre.
M = Mujer.
El número indica la edad.
El nrimero romano indica el curso (Vl : 60 grado).
l1
LO OUE CREIAN NUESTROS MAYORES Y LO OUE CREEI'O8
NOSOTrcS
Es sin duda interesante examinar los pareceres aquí expresados por los jóvene$ se
trata no solamente de tener una idea h"erca de algunas creencias tÍpicas del grupo, sino de
waluar el grado de aculturación de los jóvenes en este aspecto.
Para una exacta interpretación cabe tener enicuenb que*vilta D,B. *halla en una
de las zonas en gue los shuar tiene un conlr&to mayor con losicolonos
¿OUÉ PENSABAN LG ANTIGUOS DEL "UWISHIN ? " (TI
"Pensaban que era como un doctor que cura las enfermedades. El u. sabia si un
individuo le han brujeado o si tiene una enfermedad" (M. 14, l).
"Oue era un curandero de toda clase de enfermedad y que era un hombre
fuertel'(M. 12, | ).
"Pensaban que el u. tenia el poder para matar a los hombres. Algunos lo tenían ccj-
mo su buen anrigo, porque le curaba la enfermedad" (H. 16, | ).
"Pensaban que el u. era quien los maldecía; por esta razón sab'ian pelear y vivían
en guerras. Ahora también hay algunos shuar que piensan lo mismo que los anti-
guos" (H. 16, | ).
"Dec'¿n que nos va a hacer daño o nos va a brujear. Cuando estaba un brujo decían:
estandoaquí, está haciendo daño; que se vaya a otra parte" (H. 16, | ).
"Por medio del u. pensaban defenderse contra los enemigos, matarlos y dsí
viviren nz" (4. 16, | ).
"Pensaban que eia él que sabÍa curar y tenía venenos fuertes V tenían miedo
que lesdéveneno" (H. 19, I l.
"Oue sabía brujear y también sabía hacer el favor de curar a los que estaban enf€r-
mos. Cuando veian pasar a un u. pensban: "f al vez nos puede brujear,, ', (H. 13, | ).
"Pensaban que era un ser más' poderoso, o sea más grande que todos, para poder#
fender a su familia de otros brujos que eran más fuertes. Otros pensaban de ser un buen
brujo, para ganar más plata o más objetos, que necesitaba para la familia. Sí el tenfa ene"
migos, pensaba brujearles, matarles. para poder estar sin odio de nadie. sin comentarícl,
para estar más tranquilo" (H. 16, t ):
"Los u: pensaban sólo en brujear a las personas y ganar perr:os cazadores, gallinas,
y' otrascosas más, curando a los enfermos" (H. 1S, ll.
"Algunos pensaban matarlos porque hacían daño, pero algunos no hacian daño,
porque su señora, cuando,estuvo enferma, la habían curado" (H. 13, | ).
(al UWiShín se puede traducir "brulo" pero no es la palalra exactr.
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"Pensaban que era un curandero r-r algo rnisterioso, que mandaba "tséntsak"
(f lechas) . Pensaban que estaba en contacto r;on el diablo' (H. 13, | ).
"Pensaban que eran curanderos y que tambien hacían daño a los demás; pensaban
que dran como un diablo y también que los bru.jos ve'ían todos los seres que
hay enel cuerpo" (H.14, | ).
"Pensaban que eran compactados r;r¡n el diablo, porque har;ían lo que uno no puede
hacer, curaban a los enfermos que estaban Inuy graves "(M. ,|5, | ).
"Pensaban que el r.r. era un hombre fuerte que sabía todo lo que le pasaba a
unenfermo" (H. I3).
"Creyendo que el u. hacia daño, cuando rnoría, unos decían que le brujeó ese famo-
so bruio. Diciendo eso le asesinaban y así habían las guerras. l-ambién había c¡ertosbrujos
que curaban las enfermedades. Tomando natem sabÍan cuál había hecho daño a la persona
y cuando chupaban sacaban del cuerpo unas piedras mágicas y otras cosas', (H. .l 3,6) ,
"Era el docto' que curaba a lr.¡s enfermos, r;uando losrnaios brujeaban por envidia o
o por rnaldadi' (H. 12,6 ).
"Pensaban que era el doctor que t;uraba a los enfernros v por eso lrr adoraban'.'.(M. 14.6 ).
"Era el meior curador. Para los antiguos es el dios de los shuar, Por eso le llarnan a
que cure a un hijo que está maleado". (H. ,|4,6 ).
"Era el doctor gue curaba a ros enfermos cuando ros malos brujeaban". (H. 12,6f
TU;¿OUÉ PTENSAS DEL "UW|SH|N? "
"Pienso que no son nada. Antiguamente si eran fuertes y curaban. ahora van per-
diéndose. Ahora dicen que son unas personas misteriosas que no sirven para
nada" (H. 14,1 ).
"No hace nada, no creemos nada" (M. 14,1 )
"Son hombres buenos y curanderos, y t¡enen buenas magias WÍa curar alas personas". (M. 13,1 l.
"Son buenos doctores curando las enfermedades. Muchos dicen que el u. no es bue-
no. Sí,es bueno". (H. l6,l ).
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"Yo pienso que no es así. Si uno no cree en estas maldiciones no puede ser malde-
cido". (H. 16,1 ).
"Pienso que hay dos formas: unos mienten y otros hacen bien y curan a las fa-
milias". (H' 16,1 ).
"No quiero que ni mi papá ni mi hermano se haga brujo, porque es feo. pero ade-
más pienso que puede haber un solo brujo, para examinar nuestras fami 
-lias". (H. 16,1 ).
"Pienso que son buenos curanderos. pero hay algunos que no son . bue-
nos " (H. 13, | ).
"Algunos son rnuy malos con las personas y algunos hacen algunos favores,
curando a los enfermos " (H. lb, | ).
"Alguno', que brujeaba, a ras personas, hay que matarle a él tambiérf'(H,1b,l).
"Algunos no oyen misa, ni se confiesan, pero algunos también son buenos,..(H. i3, | ).
"Pienso que el u. no debe existir. El brujo es un mal en nuestro medio: también pue- .
de haber matanzas entre nosotros, porque los brujos hacen mal,, (H. 1b, | ).
"Los brujos no son curanderos, sino mentirosps, sólo para robar la plata de losde
más. No son verdaderos hijos de Dios y parece que no son cristianos" (H. 14, | ).
"Pienso que no es cierto que son compactados con el diablo, sino que son personas
que saben de las enfermedades y curaciones. yo no creo en el uw. ,, (M. 14, I ).
"Pienso que los brujos son compactados con el diablo, que es una cosa sagrada que
yo no puedo saber. Pienso que los brujos matan a algunas personas enemigas o exigidos
por alguien que no es brujo" (M. 15, l).
"Pienso que sí,es cierto que saben todo lo que a uno le pasa. Si uno esta enfermo
el u. le cura " (M. 13, | ).
"El brujo shuar era el curandero. No es cierto que hacía daño a los demas "(H. 16, | ),
"En la actualidad la gente piensa de matar al u. porque existen los doctores y el u.
dicen que, sin saber, miente. Si está adentro del cuerpo Zcómo ha de encontrar? dicen
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en la actualidad. lAr¿so somos antiguas personas, por estar pensando en el u? "(H 13, 6, ).
"La gente piensa que el era el sanador de los enfermos, cuando antiguamente
no habían los doctores" (H. 1 2, 6).
"La gente piensa que algunos son malos y algunos son buenos, que curan toda
enfermedad que uno ha sido maleado" (M. 14,6 ).
"La gente piensa que es el doctor del pueblo shuar, pero hoy no cree en el u. sino
cree en el doctor " (H. 14, 6 ).
"Algunos son malos y algunos son buenos. Son personas que saben andar curando a
losenfermos " (M. 15,6 ).
"En la antiguedad era el sanador de los antiguos,porque no había doctores" (H. 12, 0)
"En la antiguedad era un buen doctor que curaba. En la actualidad quieren que
vengan para curar las enfermedades maleadas " (H. 13, 6 ).
¿ POR OUE LOS ANTIGUOS HACIAN LA "TSANTSA,, ? (*I
"Para hacer la fiesta de la tsant$ y bailar. El que mata sabe ayunar V sabe estar
tomando tabaco, para ser valiente " (M. 14, 6 )'
"Para matar el alma de su enemigo le cortaban la cabe¿a y hacían la fies-
ta " (M. 14, 6 ).
"Para celebrar una grande fiesta, que bailaban y ayunaban y sÓlo tomaban ta-
baco" (H. 12,6).
"Para defenderse del enemigo " (M, 13, 61.
"Para celebrar una gran fiesta.Para hacer unaÚantta hacían una guerra,y cuando ve
ían a un enemigo le cortaban la cabeza y la llevaban a la casa " (H ' 1 2, 6l.
"Para poder matar el alma del enemigo, y también para poder bailar. El que le cor-
ta la cabeza del hombre tiene que ayunar " (H, 16, 6 ).
"Para hacer la f iesta " (M. 17. 6l.
(-)Cabezareducida.
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¿CÓMO HACiAN LA "TSANTSA"
"Hacían hervir el agua, V brerr trcrvrda, rnetían la r;aheza y lrregr-r la sacaban y cuando
estaba seca por el sol hacían una grarr fresta " (M 14. 6 ).
"La hacían muy respetuosamente, para que no le de una mala seña y cuando le da
mala seña se muere " (H. 1 2, 6 |
"Dicen que s¿¡c¿ban el cuero rJe la <;abeza y le hat:ían secar. La llenaban de tierra
y se quedaba una bolsa y cuando ya estaba seca, la tenían metida en un palo y andaban
cantando y eso era un orgullo para ellos." (M. 13, 6 I'
"Hachn hervir agua y ponían la cabe¿a,después la sacaban y la ponían al sol y se que-
daba chiquita. Después le hacían bien el ojo, la pintaban y la ponían en medio de la casa
para bailar. Al que ha matado le hachn tomar tabaco. Tomaban chicha y bailaban para te-
ner f uerza y dar valor al que ha matado y comían, matando gall inas" ( H. 12' 6 l.
"Hacían hervir el agua y ponían la cabeza. Luego la sacaban y la ponían en la piedra.
para que el sol la haga secar" (H. 16, 6 ).
'lPonían una piedra grande en la tsantsa.Sabían colocarla en el medio y bailaban con
bastantes personas. Para que no le dé un mal sueño tomaban tabaco " (M. 14, 6 ).
¿ DE OUIÉN HACIAN LA TSANTSA?
"La hacían de la cabeza del hombre. porque era su enemigo y para terminar con él
y que no siga molestando toda la vida " (M. 14, 6 ).
"La hacían de personas por la enemistad. La hacian también de sacha-borrego: este
rniinal fue respetado por los antiguos pobladores " (H. 12, 6 ).
"La hacían de la cabeza de las personas. Le cortaban la cabeza en las pdea y
se defendían " (M. 13, 6 ).
"La hacían de humanos y de sacha.borrego (H. 12, 6 I
"Dehombresodeanimales, para defenderse de losenemigos" (H. 16, 6 ).
''(.r¡anclo la hacían de humanos la hacían p()r enernrstad. La hacían de sacha-borrego
porque es ¡ln anrrnal de mucha lana, respetado por losanimales" (H. 12, 6 ).
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rú ¿ ouÉ PrE¡{sAs DE Esro ?
"Los antiguos no sabhn nada y por eso cortaban la cabeza del hombre. Hoy noperr
samos esto. Hoy pensamos todo bueno" (M. 14, 6 ).
"Para los antiguos fue la f iesta más importante" (H. 12, 6l'
"Esto signífica fuerza y valor para la lucha y que son valientes para la guerra, la
oelea y lacacería " (M. 13, 6l.
"Para los antiguos era una fiesta importante, para dar valor al que ha matado"
\H. 12,6).
"Yodeestopiensocomolosantiguos.Para ellosera una fiesta importante"(H.16,6).
PARA LOS ANTIGUOS ¿OUÉ ERA EL ARÚTAM?
"Para los antiguos era un honor encontrar al Arútam: se. sentían capaces de serva-
lientes, porque creían que el Arútam daba el poder al hombre de vivir más tiempo
y ser luchador y guerrero" (H. 16, lll ).
"Eran los que vivían en las cascadas de los ríos, en donde los shuar iban a pedir la
f uerza Los antiguos siempre pedian auxilio a los Artltam, cuando estaban enfermos" ( H-
16, ill
"Era un ser que les daba fuerza para pelear en las guerras, también les hacía pr-
der el miedo, el nerviosismo y les llenaba de valentía. El Arútam mismo daba muchos años
devida " (H. 19, lll ).
"Era el que daba la fuqza para defenderse. Con la fuerza del Arútam deCÍan
también que se vive bien, sin enfermarse. El Arútam era el Dios que daba todo po-
der " (H. 16, lll).
"Era un ser que se presentaba al shuar como cualquier animal , para dar sus fuerzas,
peroestasfuerzaslasdabacuandoleganaba al animal en una lucha" (H.17, lll).
"Era un ser misterioso. Se encuentra en cualquier parte que nos encontremos, puede
ser en elczmino, pero ese Arútam no hace nada, Puede ser un tigre, un león, cualquier ani-
mal, pero si uno se acercÁ a pegar no hace nada. Si un hombre lo ha encontrado y no ha
tenido miedo, no es cobarde. Despues le da un sueño por la noche. Si esa persona le ha
ganado, el Arútam dice: "me ganaste, ahora ya me voy, eres fuerte."Esa persona vive bas-
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tantes años, no morirá prbnto porque ha en(.()r rtra(io al A rtitarn y es valiente'(M.1 6 ll | ).
"Era un espíritu que les daba fuerza r.rr¿ndo lo encontraban, en los dias de lluvb
o tempestad" (M. 18 lll).
"Era un ser divino, superior, que les daba la {uerza. Para hallar este ser se.iban a la
chorrera ayunando ünos cuantos días, durmiendo en la ryrontaiia y tomando la maikiua
para encontrarse con el divino" (H. 18, lll).
' "Era un Dios o un ser superior de quien recibian la tulr'¿aal ir a la cascada o al en-
contrarse con é1. A él pedían vivir tranquilos y ser f uertes guerreros"(H. 16, lll).
"Era un ser superior que daba la f uerza y rnás vida" (H. 1 7, l l t) . '
"Era un espíritu bueno que para presentarse al hombre se transf ormaba en serpiente
o en un animal o en un ave o en un diablo, para dar la fuerta. Un hombre que había visto
el Arútam era fuerte e invencible en la querra" 1H. 17. lll).
"Era unserquevivíaenlascascadascJelosríosgrandesyestesereraund¡osqueda-
ba la fuerza a los hombres " (M. 17, lll).
"Eracomo un fantasma que hacía esfr>r¿ara la gente. FlArírlam es¡leraba en el vien-
to y la tempestad en cualquier luEar'.Si la persona pasaba por allí, le hacía temblar la tierra.
Si lapersonaieníamiedoynoesesforzaba,sernoríapr.lrlamaldir.iónddArutam.Si laper-
sona ganaba a este fantasma podfa vivir largo tierrrpo y ser valiente " (M. 16, lll).
cn él','(M. 17, lll).
PARA LOS ANTIGUOS ¿OUÉ ERA EL |WIANCH'?
"Era un ser que hacñ daño a un individuo en cualqu ier parte" (H. I 7, ll l).
"Era un ser feroz que mataba al hombre. Este animal molestaba a las personas pa-
ra llevarlas a la selva y ahí matarle". (H. 16,3 ).
"Era un ser maléf ico". (M. 16,3 0').
"Era un ser que les quería matar. Cuando se encontraban por ia noche,. sa tía n
peleando". (H. 19,3 ).
"Era el que hacia daño a las personas, se llevaba a los pequeños y se robaba a I 08
puercos. Decian tambien que el lwianch" era un alma, porque decían que cuando la pe.so-
8l
rla rnuere se transforma en diablo V ven(a dr¡nde era su (iasa, para molestar por la
noche" (H. 16, lll).
"Era un serquehacla maldades" (H. 17, lll).
"Era un ser malo aue sabía molestar " (M. 18, lll).
"Era una persona mala que se llevaba o mataba a las personas. Era un monstruo t e-
rrible que rro deiaba vivir t¡ien cxt la tasa. f enia f trcr¿as poclerosas, nadie p odía
vencerlo". (Hj 18.lll ) .
"Era un ser que les har;ia mal y a ver;es tarnbien les favorecía, dando la fuerza y su
poder". (H.17,lll ).
"Era un ser maléf ico, qr.revivía en algunas regiones del rrundo shuar". (M. 17,lll ).
"E:r¿l un fantasma que se llevat-;a a la genle, por eso solían tener m¡edo" (M. 16,llllt
"[:ra t¡n ser rnaléf ico. Los antigrros tenian rnied<.¡ q(re se los llevara e hicie r a
daño". (M. 1 7.lll !..
"llacía el rnal en la t.orrunid¡lr,l, se rob¿,¡ba a las personas y era temido". (l''.|. 16,lll ).
"Es r¡n diablo que se llevaba a los antrguos y se los comía". (M. 15,6 ).
"Si las personas dejaban a sus hijos en la casa venia el lwianch' y se los
ilevai¡a" (M. 14,6 ).
"Era un animal qrre comía todas las ¡lersonas y tumbaba la roca r:on su hacha. Asus-;
taba a las personas " (M. 14, 6).
"Era t¡n rliablo que sabía rnnrr las pervrrns" (nr 13,6 ).
"Era rury goloso y sabía coner a las persorns". (M. 12,6 ).
"Comía a las persores". (H. 17,6 ).
"Era un animal que se llevaba las persclnas que quedaban solas en la casa y las llo¡aba
ai monte y las cornía. Tumbaba las rocas en que estaban subidas las personas". (H. 14,6 ),
"Era un animal que comía a todas las personas, y tumbaba la montaña cr¡rl el hacha,
donde subían las personas". (H. 14,6 ).
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¿TU OUE PIEI\ISAS DEL ARUTAM Y.DEL IW]ANCH¿
"Pie¡s6 qLle podlan ser verrJaderosy pr.rclríarr existtr hasta la actualidad". (H. 17,1 ll ).
"Puecle ser verdad, porque rnuchos (;uor)tan de estas (iosas". (l-l' 16,1 ll ).
"No digo nada, no sé si será verclacl kr tlue drr;en qtre r:l Arítam. da fuer-
¿a". (H. 19,lll ).
"Del Arútam piens<t que n<.¡ existe. El lwianch es un ser rnalo c¡tte bttva y trata de
terrtar al hombre v har:er (¿er en maldades". (H. 17,lll ).
"pienso que el Arutam es el ser mís {rlertey valierrte". (M. 16,lll ).
"Actualmente yo pienso que Arrítarn venrlría a Ser Diosqrle nosacompaña, qtjenos
ria la fuerza del espíritu. El lwian<;lr, serir el ser rnalrr que nos daña nttestra alnra y lleva
al hombre por el <;anrino tnalr¡". (H. 18,1 ll ).
''Pienso que para los antigu<ts el Arrítarrr habia sido buerrrt, porc¡ue solo recibiendo
la f trcrta del Arútam poclían vivir rnejor y deft:rrrlerse de cualquier pel igro". (H. 16, I l l ).
"Pienso que Arírtam vendrla a ser un ser sr.r¡rerior, c¡ue vendría a ser Diosqrredaba
la f uerza y nrás virJa. Los sht¡ar no rxtnoclar, cle dórrrle verría Arrítam.
"Fl lwia<;h ¡rara nri no existe, porque err la at:tualiclacl no lo vemos"' (H. 17,lll ).
"Prenso que el Arrltam y el lwiarich son seres que existlan anttlluamente para el
pueblo sht.sr". (M. 17,lll ).
"Pienso que las gentes antiguas eran valientes para saber asustar al Arútam en I a
selva. Hasta ahora existen." (N¡. i6,lll ).
"Por una parte sí creo, porque lcls antigu<.rs sr¡elen c<¡ntar que sí es verdad que existe
el Arirtam y el lwianch, y por r)tra cludo qrre sea verdad, porque cLralquiera que tiene fe en
tal o ctral cosa pLrede ver otra cosa sernejattte". (M. 17,1 ll ).
"El Arrltarn para ellos era corno un ser que lesdaba lafuer¿ay ¡rara rnlel Arútamo
cor¡o el Espíritu Santo qr,re cla el poder y la frrerza a todos los cristianos. El lw:;ianchi es el
demonio,lo qtre nosotros llar¡antos". (nr. 16,lll ')'
"Yo pienso que ant¡guammte la gente vivíá en la selva y no p e n sa ba
nada rnás". (M 14,6 )
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"El Arútam esel que dalafuerzaa losshr-rar" (M. 14, 6).
"Pienso que todo esto €s bueno, porque los antiguos se hacían fuertes con el
Arútam " (H. 15, 6).
"Pienso que estos poderes les daban de verdacJ la tuer¿a a los antiguos, pofquees-
tas personas que recibían la fuerza vivían años y años y morían haciendose vielitos"
(H. 13, 6 ).
"Yo creo que síera verdad el ArJtam " (M. 13, 6) .
PARA LG ANTIGUOS ¿OUIEN ERA NUNKUI?
"Nunkui era una mujer linda, dueña del barro. Era un dios que creaba todas
plantas" (M. 15, 6).
"Fue una persona que hacía todas las cosas, hacía ollas, y todo lc¡ que a ella le
gustaba " (M. 14, 6).
"Era una mujer que hacía ollas bonitas" (M. 14, 6) .
"Era una mujer linda, que sabía hacer ollas" (M. 13, 6).
"Sabían decir que es Dios y es la madre de nuestros antigtros. Dicen que era una
mujer buena; que sabía hacer ollas de barro" (M. 12, 6) .
"Era una muler quevivía en la tierra y hacá crecer las yu(;as. Las antigr.ras personas
no tenfan comida y morían de hambre. Una mu.jer andaba buscando, la encontró y le
dio la comida" (H. 17, 6).
"Era una mujer bonita que tenía mucha chacra para comer. Los hombres morlan de
hambre y una mujer llegó donde Nunkui y Nunkui dijo a esta muler: llevate este niño
que está sentado, y la mujer lo llevd a la casa" (H. 14, 6).
PARA L6 ANTIGUOS ¿OUIEN ERA TSUNKI?
"Era uno que sabía vivir en el agua y traer los pescados. Era una persona como
nosotros, que estaba en una laguna." (M. 14, 6).
"Era un hombre pequeño, de pelos largos que sabla estar en el rio grande. Los
antiguos lo llamaban como rey de las aguas."(H. 14. 6) .
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"Era una persona que vivió en rrrr rio grande y hondo. f ra una persona igual a
nosotros". (H. 14,6) 
.
"Era una mujer, pero brujo, que vivla en el agua. Era amigo de las personas "(H. 15, 6).
"Era una persona que vivfa dentro del agua, en lagurns grandes, y qtre querla
compactar r:on el hombre. El hombre le querla a Tsunki porque era bruio."(H. lb,O) .
"Era una persona brujo que vivía clentro del agua." (H. 17, O).
"Era una persona que vivla dentro del agua. una vez un shuar estaba trabajañdo
en la orilla del agua y Tsunki salirí clel agua y dijo:jqud estds haciendo? y dijo :
estoy trabaiando. Vamos, le dijo Tsunki. Tsunki tenfa bastante pelo largo, Y le dijo :
vamos. Ese hombre tenía miedo al agua. Tsunki cargd al hombre y entró en el agua,
y llegda su casa.
Siéntate aquí, dijo y el shuar tenía mieclo de sentarse. Habírr algunosanimales. Le
dijo al hombre: llevarásesta mujer y la llevóy se fue hasta su casa. En la c¡sa estaba su mú
jer y la mujer no sabía: el hombre tenla en el tobillo como una r;ulebrita.
Una vez la dejó en un pitiak (canasto r;erraclo) y la mujer de este hombre abriendoel
pitiak quernda Tsunki," (M. ,l4, 6 ).
Tu ZOUE PIENSAS DE NUNKUI Y DE TSUNKI?
"Yo pienso que Nunkui <;real-¡a las plantas " (M 15, 6).
"Me gLrnsta que me cuenten de esto " (il 14, 6 ).
"Yo pienso que Nunkui era L¡na rnu jer que trataba de aconsejar a las personas''(H. 14, 6).
"Pienso que Tsunkui es el rey de los animales " (M. 14, 6).
"Tsunki era una mujer que tenla una luerza grande y quería ganar al hombre y vi-
vía todo el dia en el agua" (H 14. 6).
"A mi me parece bien que los ant¡guos creían en un hombre tan valiente"(H. 14. 1) .
"Yo c:reo que slera vierdad lo de Tsunki " (M. 13, O).
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NUESTRO IDIOMA
No hace falta subrayar el papel de una lengua como expresión de una oultura. Es evi-
dente que hasta cuando la lengua se conserva es más fácil que se conserven Ent¡ién los
contenidos de la cultura.
La lergua shuar en este momento pasa por no pocas dif icultades, no solamente por
ser propia de un grupo reducido de personas, rodeadas por grupos mucfto mas riumerosos
que se expresan en castellano, sino tambidn porque se fue elaborando en un medio am-
biente, que va cambiando a un ritmo acelerado.
Como lo pone de manif¡esto el primer fasciculo de MUNDO SHUAR, se trata de un
idioma riquísimo en vocablos de la selva (f lora y fauna) pero no otro tanto en terminos
abstractos y, menos aun. técnicos en sentido moderno.
En este momento, una simple conservación signif icaría pcrdei {uncionalidad:el pro-
blema es el de renovarse, transformándose y creando neologismos.
Las encuestas que siguen no han sido programadas como para conocer a fondo todo
el problema. Se proponen algo mucho más modesto.
Las primeras preguntas (puestas a unos alumnos del 20 curso) buscan hacer conocs
la opinidn de los jóvenes sobre el futuro de su lengua,
Las otras fueron puestas a alumnos del 1er. curso y tocan el problema de la oportu-
nidad de enseñar el shuar como asignatura del Colegio,
No han pasado muchos años desde que el shuar ha llegado a escribirse: antes había
sido un idioma solamente hablado.
Pero para que los jóvenes tengan una base que les permita hablar y escrib¡r otras
lenguas (primeramente el castellano) es importante que se capaciten para f ijar poi escr¡to
los fonemas del idioma materno. Es por este motivo que las escuelas Radiofonicas son
bilingües y que en el colegio re siguen enseñando ortografía y gramatica shuar.
No siempre los papás de los alumnos entienden el motivo de esta manera de procede[ ]
la encuesta reli¿ada rer¡ela en cambio una mayor apertura en los chicos. Los juiciosque
expresan traen motivaciones que no se basan unicamente en criterios linguisticos.
Eó
¿ES UT|L SABER SHUAR?
"No hay que olvidar nuestro idioma y nuestra costumbres.
Hay que saber un poco de castellano y un poco de shuar. Si yo quiero darme de
blanco no puedo darme, porque tengo cara de shuar y t€ngo una costrumbre no parecicb
a la del blanco. El idioma castellano lo hemos copiado, o mejor dicho 'nos lo han
dado" (H. '18, I l).
"Sí es út¡t, porque es propio nuestro, como antiguamente nuestros antepasados
sabían hablar y tenemos que seguir lo mismo, por ser raza shuar, para poder decir
con orgullo : soy shuar" (H. 15, ll).
"Síes út¡l para no olvidar nuestras palabras y nuestra cultura" (H. 18, ll).
"Somos shuar y debemos saber nuestro idioma" (H. 16, ll).
"Sí, porgue no hay que olvidar las costumbres de nuestros antepasados"(H.17, ll).
"Un grupo sin su cultura y peor sin el idioma serla un grupo desconocido y depen-
diente de otras culturas " (H. 18, ll-).
"Soy shuar y tengo que saber nuestro idioma" (H. 17, ll).
"Por lo que tambián hay idioma castellano no debo dejar mi idioma. Sé hablar pero
me falta la escritura" (H. 17, ll).
¿ PIENAS OUE ALGUN DIA POR AOUI TODO EL MUNDO HABLARA
CASTELLAAIO Y YA NADIE HABLARA SHUAR?
"Los shuar nunca olvidara'n su idioma. Si olvida su idioma el shuar serárn fr¡Ho
desolado y andarán copiando las costumbres de los blancos" (H. 18, ll).
"El idioma shuar nunca se perderl, siempre seguirán hablando" (H. 15. ll)'
"El shuar es una lengua bien gramaticada. Ahora en todos los colegios aprenden la
gramatica shuar. Un tipo shuar siempre debe saber los idiomas, el castellano y e I
shuar " (H. '18, ll).
"Yo pienso que siempre habrá shuar. Auhque hablen castellano no olvidarán
el idioma shuar, y no pueden convertirse en colonos, porque son shuar mismo"(H.17,11).
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"Se habla castellarlo y se hablará y no por eso s4 pierde el shuar. Se segtrirá
hablando ()omo se habla: para nosotros será rnur;ho valor hablar muchos idiomas, a más
del vernácuk¡ " (H. 18, ll).
"Pienso que ningún dla los shuar dejarán cle hablar shuar. Todos puede ser que
hablen castellano, pero no dejarán el iclioma que es propio y lo seguirín hablando
siempre (H. 17, ll).
"Los shuar nunca pueclen dejar su idioma. Algunosaprenderán castellano, como no-
sotros que no dejamos de hablar shr¡ar con nuestrc compañeros "(H. 17, I l).
"seguirán hablando este idiorla y nunca lo abandonarán" (H.15, ll).
"Los shuar siempre deberán existir y sabrán hablar castellano, pero deberln tambián
hablar su idioma " (H. 16, ll).
"El shuar nunca se ha de perder. Acaso los colonos pierden su idioma? . Entre los
shuar hablamos shuar, entre los colonos hablamos castellano" {H. 15, ll}.
¿ESTA BIEN OUE RADIO FEDERACION HABLE SHUAR, O DEBERlA SOLO
HABLAR CASTELLANO ?
"Está muy bien que Radio Fecleración siga hablanclo shuar, porque nos()trosapren-
damos más escuchandc¡ lo que hablan los locutores. 
. . Es ar:<.:rnpañadc¡ por el habla caste-
llana. para saber ambos idiomas " (H. 18, ll).
"Está muy bien, porque si no se habla en shuar, nuestros abuelos¿í:orno pueden
escuchar comunicados y noticias ? (H. lS ll).
"Sí esta' bien, pero en la media.parte está bien que hablen tambíen (:astellano"(H. 17, il).
"Estí bien que siga hablando en shuar como tambián en castellano, arnbos a la vez,
y no un solo idioma. Debe hacer tomar conciencia a los demás que rechazan su propio i
idioma que son aculturados y marginados " (H. 18, ll).
"Debe hablar en shuar, porque muchos de nriestros familiares no cor¡orenden el :
castellano" (H. 18, ll).
"Si hablara en castellano no se entendería lo que dice. Estímejor que hable en nt¡es-
tro idioma que es shuar " H. 17
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"L st;í ilirlrr, F)r)lllttlr hiry ;rlqrttr;r', irtttit¡r;rs l){rrjr)ni¡s (lu{r ¡r),;;rtl¿r¡ r:l irlirlrtr¿ r,¿¡sl+rll¿lllrr
yrl()lrltr:rjerrtr¡atirjartlnntr)nli,ljri(t:,ii:,Í,¡ilrtli.¡rr;:;" lil.1/, ll),
"Síestibiert qtre hal¡lr; *:l Slrll¿il,1)rir o lir;n,r;¡lorrn¿rl, rlrr5vr]rrl;tj;rs" (f l. 1lr, lll.
"[:stií rnLry biert c¡ue Fl¿rrJio I r:r]crar iorr lt;rlllet sllrr;tr ¡r;rra los sl]r.rr y on f)i¡rte rjn (jas-
tt:llano para los trl¿rnr:os " (H. 10, ll).
"LS r:onverlicrlte que rlr)s híjl)le or) :Jltar. Iirrrrbió,n n(JS sirve (ltre hal)le el t;aStellarlo,
porqUeen filtestrit virjasirvcpararlelo|(lornos" (f l, i(j, ll).
"Slest;íl;ier, qrrc halrle n)r) slrr¡ar, f.)err) rluÉ) rlo r:ol.¡rr: ir lo5 5f-¡¡1¿¡r" (H. ltr, ll).
¿ ES UTIL ESTUDIAR SHUAR 1
"si,paraaprerl(lernrás,yt;rlanrlosalela (ArrelerahalldevenirloSblancoS",
"Sí, porqr-¡e es nuestro ir.liorna" .
"Sí, porque querernos pronrlnciar hien nuestrul irJiorna y es(;ril)ir erl shuar? " .
"Si', porqrre si sallenros h;llrlar en shrrar, ¡rero sirr salter c()rno prr)n¡r'lr;iarnos"
"Ouerettt<ts rlstttrliar crr slrr¡;lr p;rrít oxf )rr)s¿rr ltts p;rlalrrtrs et) (jastellano" 
.
"S( para ensciiarle ¿¡ lcls rlenrás y f)¿rrir [)roqreso rle nuestr¿¡ rít1í)"
"Si porqLre sorr)us shuar nrisrno y (.luerorltos aclel¿¡ntar"
"Sípclrque rro s¿liretltos¡:sr:rilrir bien ni v¡t,lernos lasr;osasrlue rler;irnos en (;astellafro"
"Sí, porqttr-: rto lletterlros olvidar nr¡estro irJrrrrr.l. Aclernas l)orque crranclo uno sabe
iren r-'n shr¡ar pucrjr: tl acluc¡r en r;¿lslellanr.r "
"Sl, ¡r;¡¡,¡ ¡rlelanl,tr en nrr{r)str() irlrorn¡ " .
"Si ¡torqtrl clelltcrrt¡s s¿rller csr rtrir lricn, sin falt¿ls rie rtrtoqrirlfi, F)ronunc¡ar bien,
halrlar sin rTrczr:la¡ slrrr¿lf t:ort r ltslr,ll;trut. "
"S( nr-,retre sorlr():i sl)uar,*,,1,,,o n,, v¿r¡()s d esludi¿rr stluarl "
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''Sí, porque es mi idiorn,,y no tengr; qrre olvidar" .
"N.lo debemos olvidar nr,rca las cestrrrn[)res rle nuestros abuelos"
"Porque se aprende a es, ribir y leer bien el shuar".
"No quiero, porque ya '-¡rbemos todo"
¿ FUERA BUENO OUE TAMBIEN LG BLANCOS ESTUDIARAN SHUAR ?
"$í, porque tambien nosotros estarr)os estudiando el idioma deellos, v s¡ no quieren
estudiarrno nos importa a nosotros " .
"Sí, para entender.'os unos con otros en nuestro pars.
Si un blanco se f¡,ce profesor y le mandan donde no saben el castellano, át .ó,no
va a hablar,si no sabe sh'rar?
"Sí, porque no to(ros saben el castellano".
"Si pero algunos rluieren aprender y otros no".
"Sí porque ellos rlo saben hablar el shuar y no pueclen conversar con un adulto,
que no sepa castellano"
"Nosotros los shuar sabemos hablar el castellano v entonces los blancos también
tienen que saber el shuar" .
"Sí, porque un blanco que sepa shuar puede hablar con cualquier shuar que no
sepa castellano"
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"Para que hablen con nuestros papÁ q,,,, 
^r¡ 
saben r'Lrr;hr) r;astellano,, 
.
"Sí, pclrque les sirve para conocimiento cle los shtiar y ayudarse mutuarr)enre.,,
"Sí, para poder hablar y conversar y ayudarnos', 
.
"Sí para hablar unos con otros, para que nos comprendamos,, 
.
"sí. fuera bueno que aprendieran como nosotros aprendemos el castellano" 
.
"S[ porque podrlan ayudar a adelantar a los shuar.,,
"No fuera bien, porque casi no les interesa.,,
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EL DIA DEL ORIENTE
I | 12 de f el¡rert¡ rer.r¡errja la hati¡ña c.l e Frarrr:isr;o dc Orellana que, l)ar-
tienrlo drr l)uit<-¡, clesr;ullrió el R io Arrr¿t/onas.
Íje.l tr;.¡1a ri¡viarrtr:nIe rJr,l t.rtnien¿r.r rlt: clr;¡ndes transformar;irrnes par¿l esta reqirírr.Si
en srglrrs fiasidclcrs la Arnatrtnía fue;¡penas tor-¿rJ¿ ps¡ el sisterna de la Colonia, en la a(.tua-
lirl;¡rl cs r:l esr;enarir¡ clrr planes gigantesr.os r./e explotar;irín. Pr.)ro lrara los qrup(rs incligr:rras ,
(lu{r {rn clla tiván (Jesde epo(ias inrlrern<,¡riales, r.:ste rJesctrbrilrrrcntr-.¡ mar(a et r.ornrenzor^J(,)
| ú tA 5( )( til At' \(:na/ it f )df il St ¡ St tpr :f ViVf jt ¡r.tij.
I rr lo qire va dc r:ste siglo, cn r.iertr¡s ¡raises han rles¿llrarrrr.irlo der.crr;ls (le r;rrltrlras.
f:l grr¡to shuar eslá en iase cJe *rxp;rrrsirln r)e.r,rxyllir.a V esta rJ{rsf)lir(¡arrdri rrn (lr¿tr) es-
f tft.r/() ea(a rtga¡tit¡¡rst: y lrat.r:t frer)te a l¿¡s rrrrrtrlas srtrrí¡r.i()n*rs.
['r:rr)nr.¡sr.:¡trteclealirrn¿rr qtu:ellnritrinterlesufutr¡r',rr,:td,r.rrrrplr]tarlrr:nte<l:s¡reja
do.
(-rrn or:asión rlel 12 rle F el¡rttrr¡ c)e 1.976 se ¡rirJirla lr¡s ¿¡lr¡nrnos de ¡rrrrrrer r.rrrsL) quc
hit.i¡:ran trn peqt.teiio tralralo, en el (.ual ox¡-rr rsir:ritn su punto rlt.: visla solrre la r:elellración.
I as red¿¡rt,ú¡r¡cs revelan que sr)n poc¡rrí:;irros los qrrc arlvierrten que el r.ornicnzo rlr: la
penelrar.ión blanr.a r:n la Anl¿¡zc¡nla t¡crle ¿jsf )Érr.tos preocupantes.
Es natural: cn la csr:uela les fue srerrrpre presentada en {rna lrrz rrrrry distinta.
¿DEsCu¡RtM I DEL AMAzC,NAS
... Y... iQu I
LLArt^AP
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"Antes no eran civilizarJ<ls, ahora sr¡n r;ivilizados y tienerr sus ¡rropios traba jos"
(Cr istr'¡t¡al Arrtúr¡) .
"La gente ha embiado en forma de vivir por las vias terrestres y las vias aeíreas, por-
que ahora conocen carros y caballos, porque antes no ex istla nada" (Segundo A¡k uash).
"La situar:ión de la gente rneiorri, su f igrtra, actitud y su conclir-idn"
(Bartr.¡lonrd Mashiant).
' "Se r-ambió r;(¡sas rle hat¡lar r;astellarx), florqtre antes hablaban en otra f r-¡rnra "
(Guillernro Sharup).
"Las cosas han carnbiack¡, fr()rqire antes prlnlan itip'ahora ya han desarrollado su
fr.¡rrna. Ln la antigrrerJad no pensaltan (i()rn() es clobidr¡ rlc vivir. Arrtes vivlarl (loÍ1o an¡rTra-
les de la sr:lva " (Eduardo Awananr-h).
"Estamos edt¡r.lnr1onos, antcs nr¡ hat¡fa ningttna r:sctrela, antes vivírrl solr-¡ cle,,a,,elrla
y no se cfediqaban al trabajo, a la t.ivilitat.irírr, la r;olonitat:iórt. [-a sitrlat;iórt de la gente se
,r,r,¡.rd, p()rque abrieron escuelas, carreteras, r;oleqirls, porrltre antes no sablan nacla de
leer y r:sr;ribir y ahora ya estarnos rrleir¡raclr¡s " (Crist6tlal Chiria¡r).
"Dr:srle qge G. Piz,arro clesr;ubrirí r.r¡n [jr¿rncisr-o rJe Orellana, las persorras r¡rrr' vivían
en el Oriente se olviclaron cle sus r.ostrrrrrbres qr-re lenían, t;ambiaron cle vivir cr¡ntrl helrtlla-
nos, sino qrre es(¡paron por la selva dicitlrrdrl c¡tte les van a tnatar ".
(Luis N. Chuint).
"Las gentes que vivlan en el Oriente han canrbiado los idionras que sabíarr hablar arr-
tes y las costuÍrbres cle los antiguos, l)orqt.le ahora se han civilizado"
(Past.ualina Ace¡rtirr).
"Si Francisco de Orellana no clescubria esta tierra nosotros seríamos qente de otro
pais y no estarlamos aquí. . .
Antes, en tiempos pasados, no existían gentes que trabajen, que adelanten sus tra
baios y no habla gente blantn, no había nada, ni (zrros, ni camiones, nada; f)or eso la gen-
te de la antigrredad solo vivla en cacerlas; solo pasenado, solo en eso vivlan las gentes qrie
habitaban aqur en el Oriente" (Miouel Antonio Peas).
"La situación de las gentes que vivían antes se meioró, porclue arltes no tenían las
vias de comunicación y no tenán vestidos, ni machetes. Ahora ya es lodo fácil, pero lo
malo es que falta la plata, porque para vivir bien se necesita la ¡rlata. Antes no conot;ían la
.aprala pero vrvran melor
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(Juarr A. Unup),
"tlasta ahera se han r;anrbiarftr trlt¡,.has (l()sas y se h¿lrl drx.retadr,¡ las leyt:sde t:dtttl;d-
ción y el progreso de las personas" (Arlrirris Marianr.¡).
"Paralagente se ha cambiado el rncdo de vestir, porque solo vestiarr de itip'y ahora,
canrtrian la carnisa, fie ahí no se ha cambiado nada " (Pedro Tanchim).
"Para lagente que vivía en el Oriente descJe entonces ha camb¡aclo su r.irltura y se
f rrnclaron las misiones " (Manuel Antonio Tsere).
"La situación de la qente se empeord porque los españoles mataban para r¡tritar la
riqueza que tenían " (Luz Maria Mashinkiash)'
"La gente que vivla en cl Orienteha cambiado sus costumbresy la t;trlttrra qrre tenfan
antes y ahora, dejando esas (:osas, han pocJ;tlo desarrollar más "(Fnrirlrre Sa¿nt Chtr¡i)'
"Antes no sabían como era cle vivir entre farniliares y con las demás personas que
vivlan en otra parte " (lclem).
"Se mejoraron porque los españoles llegaron aqul para fundar la misión. Antes la
gento no sabia la religiórr " (Clementina Shihl.
"Lir gente rnejoró la vida porque traieron la religidn, el modo dé vivir, el idiorna
castell¿lno, el estudio (Pitiur Tsukanka).
"Se ernpeoró, porque los que descubrieron el Amazonas no vinieron a ayrrdar, sino
vinieron en busca cle la riqrreza, ¡ conquistar el oro y f)or eso se empeord la situacidn de la
gente y le quitaron todo lo que tenla, y hasta lOmataron" (Honorato Santiago).
"Pclr ir en brisca de petroleo llegaron y volvieron, dijeron que conqtlistamos el Río
Arnazonas, por eso somos pais Amazónico" (Bafael Tseman).
"Estas personas descubrieron el rlo Amazonas, no porqrte estaban ¡ntencionados de
clescubrir el río, síno que venlan buscando la riqueza. (Domingo Tunki).
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LISTA DE NOMBRES DE PERSONAS:
SHUAR-ACHUAR-SHIWIAR
Mrculinos
(Federación Shuar y aportes de alumnos de Sevilla D.B. Lista Revisada y com'
pletada Por D. Bottasso).
t. A..
Aapik'
Achayqp'
Achayat'
Aents
Aii'
Aiúnanch
Akachu
Akint'
Ampam
Ampush
Ana4k
Ankuái'
Ankuash
Antich
Antik'
Antua
Antuash
Antun'
Antunistl
Arútam
Asámat
Asap
Arépit'
Asha¡ka
Atsamp
Atamaint'
A(ritukai
Awachá
Awák
Awánanch
Awárai
Awánk
Awarun
Awf
AYuf
Ayumpum
,,CH"
Cháarip
Chair
Chamik'
Chamikiar
A Chamfkit
Champiar
ChánkuaP'
A Chapui
Chau
Chawie
Chiármach
ChinimP'
Chi¡ki
Chfnkim'
Chinkiún'
' ChirfaP
Chiwiant
Chuchukfa
Chui
Chuim'
Chuint'
Chufntiam
Chuii
Chumap'
Chumpi
Chumpf
Chumpik'
Chunchu
Chu¡kai
Chup'
Churai
Chuu
.tE.
Entsakua
Esach
Esámat
Etsa
Etsamp'
Ewek
ttl"
lchám
lchinkiai
lifsam
l¡iúkam
lkiam
lkiámach
lkint'
lnch lram
lpiámat
I rar
Itiai
Ititiá
Ititiai
Itsám
lwia
'J"
faup
f awlrit SHI
feéncham
Jempe
f empékat
,empets
I iistus
I impfkit
I intia
f fntiach
fiúkam
f iyukam A
I uapk
fuep
fúkam
I usé
f úsut SHI
Juwá
luwaú A
ttKt'
Káasap A
Kachumpl
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Kafkiat
Kafsar
Kinínt'
Kirik'
Kirup
Kitiár
Kuámar
KuiÍrham
Kúkt¡stl
Kumpámm
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A Naikiai
Nafkiat
Naint'
Naiamtai
Namai
Na¡kitiai
Na¡kítiak
Na¡rkftiar
A Nantip'
Nantu
Naanch'
Naichap'
Naik'
Nukas
Núni¡k
Nurf¡kias
Nusent
Nu(rpis
Paki
Pakunt
Pape
Papue
Pa¡kai
Pcas
Petsa
Petsain'
Pitiam
Picham
Pichik'
P ftiur
Pinchu
Pinchupá
Piniankas
Piniankus
Pinfnkias
Piniu
Piruch
Pirúchkun'
Pirús
Pfkiur
Piúndtak
Puiúpat
Purtar
Puwáínchir
Puya
ttRt.
Ramu
Rumpik'
Ruifu
Kunamp "N"
Kunanch
Ka¡tián' A Kunchikial
Kaiedt Kugkumas
Keiél<ai Kurikiárip
Ka¡ékr¡¡ A Kurip' Naikais
Ka¡nantan' A Ku¡ar
Kamliiu Kuunt
Kampúrim A Kuyách
Kaniras
Ka4kua
Kantash
Kánü¡astl
Kanús
Kar
Karakras
Kafpkiam
Karus
Kasent
Máau Nanchíram
Maft¡uk
Kasep Manchu
Kástrap Má¡kash
Kashiint' Mantsér
Kashiiint' A Marián
"M" Namak
Namuk
Maa Narnur
Máa Nanántai
Maik' Napkai
Maikiua A Na¡kámai
Katan'
Katip'
Kawárim A Masha
Masach Narankas
Masúrash Nase
Kayap
Kayash' Mashfnkia*r
Kayuk Mashu
Kfakua A Máshumar
Naship'
Mashiant Natem
Náwech
Nayap'
Nayash
Máshumpar A Neáiik
Mashútak
Máyaik'
Máyak
Meieant
A
sHl
Kua*r Mi¡ki
Kuchikufsh A M¡t¡ap
Kuish Mukuch'
Kuia Múkucham "P"
,rst,
Saant
Saap
Saka
Saké
Mukuimp'
Múkuink A Páanam
Musach A Paati
Serékam
Sésari
Sése¡k
Suamar
Sumpa
Sr,rnpaish
Take
Taki
Tánchim'
Tankámash
Tapfu
Tá¡ir
Samekadr Shfrap
Samik' Shuar
Samfruk A Shuir
Sanchim' Shunta
Sa¡kap Shúr¡tak
Santa
Sántiak
Sarfs "T"
Saukai
Sekuunt TaantSemu Taiiint'Se¡kuán Taish
,,T9,,
Tsakimp'
Tsamaraint'
Tsanimp'
Tsawant
Tseman'
Tsemántsemai
Tse4kush
Tséntsak
Tsere
Tséremp
Tset
Tsetsékip'
Tsui¡k'
Tsukanki
Tsuqki
ttu..
Uiúkam
A Ukl¡ncham
Ukunch'
U¡kiás
U¡kuch
A Unti
Untió
Unup'
Urt¡k
Urutfa
Usttáp
ut¡r¡a¡
Uwek
Uwéni
Uwf
Uwijint'
A Uwftiai
Uyu4kar
,rl^r'
Waaki
Wáakiach
Waakia*r
Waam
Wachapá
Wáiach
Waiai
Waiárai
Waiuyat
Wakniar
Wampa
Wámpach
Wampápkit
Wámpaqk
Wámpash
Wampi
Wampis
Wamplu
Wampuch
Wámpukas
Wampútsar
A Wampú6r¡k'
Wánset
Wantfs
A Wapu
Warfoham
Warak'
Wárush
Wasump
Washi
Washik'
Washfkiat
Wati¡tk'
Waump
Way&
Week
Wiákach
Wisuf
Wisum
Sumpinanch A TeetsSu¡ka TentetsSunkámat T¡¡Suntf Timiásu
Su¡án Timias
Tinchi
Ti¡k'
"SH" Tirfats
Tirfruk
Sháawit Tiwi
Sháka¡ Tiwip
Shakaim' Tiwfram
Sharap Tuits
Sharián Tukup'
Sharfmiat Tumi¡k'
Sharup' Tu¡ki
Shátik TuntuamShawa SHI TupikiáSh¡k¡ Turik'
Shimpiu Tútrik
Shimpiúkat
Shinkiúk¿t
Shi¡kikiat
Shinik'
sHl
A
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t.Y.,
Yakuank
Yakum
Yámpas
Yampfa
Yiimpik'
Yampi¡kia
Yampfs
Yampits
Yampuk
Yampuna
Yananas
Yánkuam'
Yá4kur
Yapu
Yarush
Yaup'
Yaur
Yaur'
Yawá
Yu
Yuma
Yumau
Yumiákim'
Yumiak
Yumfi
Yumfnkias
Yumis
Yu¡kua¡kas
Yura¡k
Yus
Yusa
r00
t. At.
Achamp'
Anak
Anás
Anasat
Anchir
Anchúkir
Anchuk'
Anchúmir
Anchum'
Anchur
Anent
Anik'
Antrfa
Antuk
Apup
Arús
Atiniá
Atsazu
Atsawit'
Atsuch
Atsui
Atsúrmat
Atsut
Awárach
Awás
Awásat
"cH"
Chaárimp
Chakukuf
Cha¡kékar
Chaqkétar
Chayuk'
Chantsek
Chapaik'
Chapawik'
Chia¡k
Chiánkrap'
Chiánua
Chiás
ch¡ki
Chikiáin'
Chimiant
Chi¡kiamai
Chi¡kiás
Chumpfrak
Chuwi
"E"
Emishank'
Entsá
Entsámai
Entsanua
.t 
at.
lin'
liiámanch
lkiánam
lnchi
Inch f
lnch fnkiur
Inchir
lnch ls
Inch fsam
Inchit'
lniánkaip'
Inishá
l¡kiáshak
lntiai
Intiash
Ferneninos
lpiaknua
lpiak
I rarit'
lrink
lshkui
lshtik'
"J"
f ankfchak
J imianch
J i¡kiásak
J intianua
fuan
fuar
f uiqk
I usep
Juún
luúr
fuús
"K"
Kfuair
Kapari
Karmi¡k
A Kaslmir
Katséma¡
Kintia
Kfntianua
Kúmanch
Kuni
Kurfnua
Kuripiák
t.Mtt
Maanch
Maich
Mainia
Mait
Makat
Mama
Mamach
Mamai
Mamaink'
Mamaik'
Mamáipkiur
Mamais
Mamás
Mamat
Mamatai
Mamatui
Mamatunch
Mamayak'
Marf
Marians
Marit'
Marunch
Masuirlk'
Masuk
Matutu
Mawaint
Mayaink'
Mayianch
Metékach
M¡iK'
Muyu¡ch
,,N"
Naa4k'
Náiar
l0l
Naienlp'
Naiarlp'
Naiuir
Nálaimp'
Nm¡k
Nn¡u
Nmplr
N&tar
Netdimpir
N¡wrtint
New¡lp
N¡wl
Ninluik
Nr¡s
Nbi¡'
Nuiinua
Nuis
Nunb
Nuistt
Nu4kái
Nu¡keim'
Nunkárh
Nu¡kui
Nu¡kuich
Nunkuinua
Nupfrak
Nupfnt
Ntse
Nusep
Nusérak
Nusf¡kiur
Nusfrik
Ntsufqkiur
t.Ptt
Pake*¡
Purch'
Para4k
Pashik
Pauch
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Payant'
A Paya$nia
A Pcnch'
Pinch'
Pinchin'
Pinchfn¡im
Pinchfn¡im
Pini&
Pin¡ián'
Pidniá
Pirfsant
Piristl
Pirishu
Pirfshat
Pitruna
Prnclt
Puanch
Puar
Purank
Putsum
Putsúmandt
Puwáindt
' 
,,R',
Rusari
Rusf
A
,rsrt
Schuut
Sckuutnua
Scnta
Saú¡m
56énk
Sc¡fn'
Sc¡én
Sisa/
Sln
Srnda
A Sr¡nu¡
Suf¡kiur
Sukuyá
Súnur
Surik'
Surltiak
Surutik'
5t¡sán
Suta¡k'
Stnva
"sH"
Shaapk'
Shama
Shamich
A Shauk
Shawfn
Shawir
Shfram
Shuikft
Tekamanch
Tikis
Tirigkias
Tirfs
Tintiantn
Tiútar
Tult¡r
Turtlá
"TS"
Tsa¡káak
Tsapa
Tsápak
Tsapau
Tsápar
Tsapik'
Tsatsrprin'
Tsawaik'
Tsemaik'
Tsemf
Tsensc¡k
Tsunkinua
Tsr¡ntsúmanch
t.vt.
Uiui¡k
Ukúrminch
Untsuch
Untsuf
Untsum
Untsumak
Unturtiá
Sakéiant
Sanchik'
Sanchfniak
Sanchiniákash
Sanchú
SalkuP
Sase
A Sasek
A Séer
Sekuunt
,tT.t
Taisai
Takamach
Tamiant
Tatsek
A Tatsémai
Tatsimi
'1//,,1"
A Waar'
Waas
Wanl
tVaniak
War¡ik
Wanit'
Wárim'
Warmik'
Warmik'
way*
Wayamp'
Wfsham
Wirfsam
.tY t.
Yaap'
Yajánua
Yakach
Yákash
Yamach
Yamach'
Yamainch
Yamakai
Yaman
Yamagk
Yamanua
Yamanuach
Yamás
Yamásar
Yamátam
Yampanás
Yampan'
Yámpaniak'
Yampaniak
Yampauch
Yanás
Yanchak
Yanchap
Yantsa
Yantse
Yanua
Yapakadr
Yatris
Yaun
Yayu
Yumisha4k'
Yrsaria
Yúsatik
Yfuaün
NOMBRES DE PERROS
- 
yewa: perro.
- 
chuunua: Perra negra.
- 
aa3: perro, amarillento con puntitos bl¿lrrcr)s.
- 
wampiniua o Wampinua: perra negra t.rrrr trtanchas blancas V collar blanco.
- 
wampikiat: perro blanco con manchas rr(:gras'
- 
wankanim: perro negro con garganta blarrca'
- 
makanchi: Perra grir
- 
¡huwinchi: Perra negra.
- 
kapanku: Perro rojo'
- 
amu¡h: Perro gris con boca negra'
- 
te3a: perro medio cafe, con Una raya t-rlanca qtte le c()rta transversarr)erlte la (:alle/a.
- 
guacha: perro negro.
- 
numpapi: perro negro.
-chuit¡: perro blanco.
- 
kujiram: perra roiiza y medio blanca.
- 
saampu: perro.
- 
charakat: perro medio azr-¡l con r:tlll¿¡r h¡larrr;o.
- 
takunkia: Perro rojizo.
- 
chuma: perro negro con el rabo corto.
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ASTRONOM!A
Yaa = Estrella
- 
musachi : las Pléyadas. Tambidn se dice : tsutsamianku; según otros se trata de
otra estrella.
- 
utunim : el Cazador
- 
yankuam: Venus.
- 
tsaninkiam: dos estrellas muy cerca.
- 
atsut : mujeres estrellas según una versión. Los añangos (wek, exactamente wo.
ka uchirí) cuando emigran v(relan hasta el cielo para matar a lasatsut en él
cielo, y asíquitarles los carbclnes encendidos.
- 
nantu : la luna" Kashí nantu : astro rtocturno.
- 
etsa : el sol; tarnbién dicen nantu v tsawai nantu.
Pero la forma nantu es impropia. Los achuar indican exactamente la luna
con la palabra nantu, y el sol r:on la oalabra etsa.
Nantu : la luna
- 
nantu ajamui: se dice del día anterior a la luna nueva.
- 
nantu takíyí: luna nueva; el primer día.
- 
Yakíajatemsayíotakuíní:al ocasodel sol está.amediaalturaenel firmamento,salien-
do de oeste a este.
- 
tut¡pn¡statuk ajasai: el ocaso del sol está casi al cenit.
- 
tutúpnik ajásái o tutúpniarái : al ocaso está at cenit.
- 
teóntái : al ocaso está como el sol a la una de la tarde.
- 
pukúntayi : como el sol a las dos de la tarde.
- 
nayántumsatuk a¡ád¡ : al ocaso estáal este, un poco másarriba del horizonte.
- 
nayántumayí: luna llena.
- 
nántu kiá taawái : el dla siguiente a la luna llena, cuando despuás del ocaso del sol hay
tres cuartos de hora de oscuridad y luego asoma la luna.
La luna llena viene de este a oeste.
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- 
ajámkea temdtaiwai : hacia las diez de la noche asoma la luna.
- 
ajímpek taa'rvaf : la luna asoma a media noche.
- akaikiatiaksawa¡ taówái : a las tres de la mañana asoma la luna. siempre del oriente.
- 
¡hiniuka al túwái: las cuatro de la mañana asoma,
- 
atí¡t¡nío ikiíntiumaylo kiayf : bajo la luna, toda la noche sin luna. Luego la luna du 
-
' rante el día aparece iendo hacie el oriente. hasta desapa
recer.
Posicione¡ de la luna o manifestacione¡.
-nántr¡ misíyí: halo de la luna, señal de guerra.
Cuando unas estrellas están claramente a lado de la luna dentro del ha-
lo, dicen que los shuar buscan matar a un hombre para quitarle la mu-jer: shulr máa, nuwán misá jukfyi. (el shuar desoues de matar se lle_
vo la mujer en el halo, es decir, para casarla).
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PRESAGIOS
H IPO:
hra algunas porsonas significa que ellas van a morir.
Para otras, que alguien morirá.
cuando el ojo se mueve hacia aniba significa qus ss tendrá caldo calients.
Cuando ss musve hacia abajo, significa qus s0 llorará.
Si se musve la boca es preugio qus s0 tendrá carne.
A vecss "salb" la carns: a señal que si se acsrca un animal se lo maa¡c
sin duda.
Cuando se desea una cosa y pasa el ,,tsanin iompo,, {quinde} es soguro quo
no se conseguirá.
Miguel Nantip de sevilla D. B. cuenta qus en lg3g durmió en $I casa elp. Angel Rubi durante una excunión hacia el río Mankusas. Al despedirse dijo:
"Nos veremos a la vuelta"; pero en ese momento pasó volando el ,tsanín ¡empá,,.El padre murió ahogado en el rfo y no regresó.
Algo parecido s¡cede con el tropiezo: si mientras pienso hacer una cosa,
tropiezo, rista no se nalizará.
- 
Las pesdillas qus se tienen en los sueños se realizan, pero, para que ssa
más seguro, hay que ir al río y tomar natém, para impedir qus ss'realicen hay
que hacer la fiesta dol "uyushi" (mono perezoso).
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